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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR TELEFONO 
EN E L C O N G R E S O príísentaii te de diGUYas iprovincias forme 
Se abre la s e s ión a la hora de costura- parte de la Junta de Transportes, 
bre, bajo la presidencia del sefio.r V i l l a E l s e ñ o r Gasset acced ió a lo segundo 
nueva. en el ac tó , (y en cuanto a ló pr imero, les 
En ¿J banco azul el min is t ro d<? la Go- hizo ver ^ gestiones que el Gobierno ha 
bernacinii. " ce cerca de las C o m p a ñ í a s ferroviarias 
Se aprueba el acta de la sesión ante- pa ra resolver el grave conflicto. 
| Dice Ruiz Jiménez. 
Ruegos y preguntas. • El m i n i s t r ó de te GobemaGión, al reci 
El é e ñ b r V I L E A N U E V A , antes de con- bar hoy a dos periodistas, les h a b l ó de jo 
tMler U. palabra a n i n g ú n diputado, dice <Hie algunos pe r iód icos dicen sobre una 
lieüea n-ctilicar esto, pues U ha guarda- ménez , por los sucesos electorales de Ge 
do siempre, toda clase de atenciones y la roña , 
dbliga da cortesía* 
El s eñor GOMEZ CHAIX- se ocupa die la 
s i luar iú i i alcobolera de M á l a g a y protes-
ta del proyecto de monopolizar este ar-
ticulo que fcieoié el minis t ro de Hacienda. 
En cunde do GAMAZO se ocupa de :a 
pol í t ica de Valladol id. 
El s e ñ o r CAMBO interesa que se re-
suelva bri ré*h 
D i p u t a r i ó n de í iarceloraa y expresa la.sos-
El minis t ro dijo que -é l no h a b í a "tenido 
la menor p a r t i c i p a c i ó n en las elecciones, 
y que \m sucesos fueron originados por 
un ant iguo pleito que tienen regionalis-
tas y republicanos, y que éste es el pr j 
mero de la cuenta. 
Habló d e s p u é s de la real orden que ha 
nes del señor conde de Romanónos . Es 
ederto t a m b i é n que i n c u r r i ó , no sé si i n -
conscientemente, en una cont rad icc ión , 
porque después de exponer de una mane • 
ra rotunda aquello de que no h a b r í a un ! 
Pod'er natural capaz de sacarnos de l a ] 
neutralidad, expuso a renglón seguido la i 
necesidad de optar. Y optar significa im-ü i 
narse al lado de unos beligerantes, c ¡u | 
d i ñ a r s e signiLfica in tervenir , rompe i 
neutralidad, de la que, según Maura, no 
hay nadie capaz de sacarinas. ¿Cómo de-
bemos optar? En favor de las poten i ts 
or-iiidentaKes, si é s t a s inviierten su polí t ica 
de tres siglois de rombate a nosotrcis. de 
socavación, de ataque; y a m í me parece, 
señores , que esa polítiica d e b e r á borrarse 
con otros tres siiglos de política cgntraria 
en nuastro favor.» 
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D E B I L B A O 
XJ1V O I R I M E r V 
POB TELÉFONO 
BILBAO, 7.—Esta m a ñ a n a , en la pla-
zuela del Instiituto, un ind iv idué Uaiftado 
Francisco Casqu i són , de treinta y un 
a ñ o s de edad, casado, jornalero, dóiuici-
liado en Rara-ea'do y natural de Logroño , 
dictado y que afecta a las C o m p a ñ í a s de se encon t ró a;! conocido (maestro don Pe 
u'r^^admii'iWraTivo l í e Ta gas y fluido eléctr ico, a las que se las dro Sala, profesor del Colegio de T a n t í n , 
Barcelona y expresa la sos- obl iga a supl i r la falta de suminstro en y, sin mediar una siola palabra entre am-
pecha de que quienes han hecho desapare- las poblaciones que s i rvan, y dec l a ró que bus, 'el primero sacó un revólver e hizo 
cer el expedienUe de la Dipu tac ión de Bar- efito sólo se refiere a casos de falta de dos dispciros contra e! maestro, 
celona, a que anties alludáó, son los miamos fluido por d e s ó r d e n e s púb l i cos , y no en Las b a í a s le entraron una (por la espal-
interesados en imped i r que se haga obra ebeaso de re t i rar el flúido a los morosos, da y otra por el pecho. 
de just icia , contra los cuales hacen muy bien en de-
El ministro de la GOBERNACION da ex fenderse las C o m p a ñ í a s , 
plicaciones a l s e ñ o r C a m b ó sobre el ex-1 E l ministro de Estado. 
t cavío del expediente. 
El s eñor CASTROV1DO pide al Gobier 
no que se discuta cuanto antes el proyecto 
de arreglo del extrarradio de Madr id , con 
lo cual podr ía conjurarse la crisis obrera. 
El s eño r R U I Z J I M E N E Z le contesta 
que el orden de discus ión de los asuntos 
compete exclusivamente a Ua presidencia 
de la C á m a r a . 
Los sucesos de Gerona. 
Se reanuda el debate acerca de los suce-
sos ocurridos en Gerona con motivo de las 
'elecciones. 
Hoy ha experimentado una notable me-
j o r í a en su estado el s e ñ o r Jimono. 
E l conde, restablecido. 
El jefe del Gobierno esrtá ya completa5-
mente restabledido. 
•Hoy conferenció ' te lefónicamente con el 
minis t ro de la Gobe rnac ión , el cual le en- profesor t ambién del 'Colegio de | f a¿ t ín . 
teró de los telegramas de provincias y de 
la marcha de los asuntos polí t icos. 
E l director de Comunicaciones. 
Esta tarde ha marchado a Soria el d i 
rector general de Comunicaciones, para 
Diez minutos después el agredido falle-
c ía en la Casa de Socorro. 
El asesino se en t regó a las autoridades, 
declarando que h a b í a matado al maestro 
para vengar los agrarvios que éste h a b í a in-
ferido a una c u ñ a d a del matador. 
El muerto era m u y conocido en Bilbao, 
donde todo el mundo le q u e r í a por sus í n 
mejorables cualidades. 
Hoy h a c í a un año que falleció su padre. 
Mi 
E l s eño r CA>MBO (interviene en el debate Asistir a la clausyra de la Expos ic ión de 
y defiende al m a r q u é s de Caraps y a los fo tograf ías . 
regimiaiiistas de las acusauiones que les L a Comisión do Presupuestos. 
iban dir igido. 
Culpa a iias au 
observado otra condu 
ELminis t ro de la 
de la acti tud de las 
ta ion de mantener la libertad del súifragio ee ^ un^ avance a l examen dé de í n s -
Grupo de n i ñ o s de las Escuelas de los Hermanos de la Doctr ina Cristiana, establecidas en la calle de San José, núm 19 
En estas escuelas se dió pr inc ip io el día. \ del corriente al vigente curso escolar pana los hijos de los obreros. ' " ' 
Los n i ñ o s admitidos pasan de 300, t-aendo m u c h í s i m o s los mktr icu iados que no han podido ingresar, por ser insuficien-
tes la capacidad y d o t a c i ó n de las referidas escuelas. 
( ¡ r áe l a s a la esplendide? de sus bienhechores, estas escuelas prestan educac ión a los n i ñ o s cita.d<*s, y de estimar sería 
, que aquellos se mult ipl icasen, para que no quedase un solo n i ñ o falto de e n s e ñ a n z a crist iana, tan educadora y tañ ad 
Esta m a ñ a n a la madre salió dp su carsa ¡ mirable. 
a pllimera hora, d i r ig iéndose a fina igle-J \ \ v v v a w w w v v w v v v v v w v v v v v v v w v w ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v x v v v w v v v w v v v v v v v v v v / ^ ^ 
sia, donde confesó y t o m ó la comunión . | 
Al regresar a su casa le notificaron ¡a bta corrido a su aldea, tendida sobre cara Santander t e n d r á ese rasgo de su opu a d j u d i c a r á n a las instalaciones más no 
terrible nueva. - _ (pos eternamente verdes, a l p ié de una lento h i j o como cosa suya, y lo e s t i m a r á tables por el n ú m e r o de espeéies, variedal 
La desgraciada mujer sufr ió un des-' m o n t a ñ a casi siempre cubierta de uie- en lo muoho que vale, ya-que él supone des y caiidad de los productos, por el or-
niayO; ¡ves ; h a b í a corrido jadeante, con ansias que la estancia de nuestros egregios vási den que acuerde el Jurado. 
I Ha declarado-que hace yar-ios d í a s ron- de llegai', en busca del bien ansiado. Y, tantes don Garlos y doña Luisa en San " Seociión- cuar ta : Arboricultura.—Esta 
daba su casa un desconocido, y ayer.pre desde el pr imer momento su alma fuése tander se prolongue lindelinidaraente. Sección se destina exclusivamente a las 
t rucc ión . 
T a m b i é n se a c o r d ó ampl i a r po r diez 
d í a s el plazo abierto para l a in fo rmac ión 
escrita sobre el proyecto de monopolio 
de alcoholes. 
Un turno en contra. 
El ex minis t ro s eño r Uzzáiz ha pedido 
enormemente a la opánión. 
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De la vida que pasa. 
y el respeto a i a ley. 
El s e ñ o r SANTA CRUZ quáere hablar 
tambdén sobre este asunto; pe'ro el presi 
dente le advierte que han pasado las horas 
r e g l a m e n t a r í a s , y que se supende el de 
bate. 
Sesión secreta. 
Se entra en el orden del d ía , y pasa el 
Congreso a reunirse en sesión secre 
ra discutir el suplicatorio para procesar 
al señor Arroyo. 
Según informes adquiridos n i á s 
al constituiirse la sesión secreta el señor 
Arroyo hizo historia del asunto que moti-
vó el suplicatorio. de emit i r dictamen acerca del proyecto sj c ruzó dos palabras con él resto .del pa 
El s eño r DATO pid ió al Gobierno que de lev de s u p r e s i ó n de las clases pas.- saje. Sólo cuando tropieza con el c a p i t á n 
dealarara francamente cuál era su opi- vas, fiabiendo $ido elegido presidente el o con a l g ú n marinero, les pregunta con 
nión, sa conceder o no el supiieatorio. s e ñ o r A u r a Boronat. I voz p r e ñ a d a de ansiedades: 
El min is t ro de INSTRUCCION P U B L I 1 í-a Comisión a c o r d ó a b r i r una infor- ; — ¿ L l e g a r e m o s pronto?... 
CA dec l a ró que el Gobierno deja a los sfr- mación. p ú b l i c a acerca del, proyecto. Y los marinos, que no comprenden ese 
ñores diputados en l ibertad de votar lo T a m b i é n se han constituido las Comí- deseo de llegar, le responden indiferen 
que estimen m á s oportuno. sienes que d i c t a m i n a r á n en los proyec^ tes: 
E n vo tac ión nomlinal se acordó no con tos de c reac ión de un Banco de Exporta i —Aún nos quedan bastantes d ías . . . 
ceder el suplicatorio. ción, auxi l io a las industrias y l iqu ida - ' ¿Qué hombre e x t r a ñ o es és te? . . . No se 
Voaron en pro de la concesión todas las ción de c réd i to s pendientes con los A y u n sabe de é} m á s que muy n i ñ o a b a n d o n ó 
mlinorías, menos la rapublicana, que votó temientes y Diputaciones. la M o n t a ñ a en un ciego a f á n de oro y 
con la m a y o r í a . i LOO ferrocarriles secundarlo9, de a ventura-. Ha posado años J años en 
Los proyectos económicos. ! E l minis ' tro de Fomento ha celebrado fer;no deI fiebre del oro. que "es terrible 
A las siete de la tarde se reanuda la ae- hoy una nueva reun ión para t ra tar de los ™ ™ * d * d ' P0/^16 con Secuencia mata; 
sión publica, v c o n t i n ú a el debate acerca ferrocarriles seundarios.^ a m a s ó C(>n 6u(lor€e * Cím ******* una ^ 
A l 
celebi 
se h a b í a avanzado algo 
la cues t ión . 
d iano!» Va nadie se acordaba de é l ; para 
todos era un indiano m á s , un ser extra-
ño cargado de oro, propicio a ser explo-
tado, y donde no h a b í a desdén para el 
pobre román i i eo de un ideal, h a b í a hipó 
_ r . I critas 'halagos que le d a ñ a b a n m á s s i 
E l indiano. I , , ,,, , 
Hay un r incón en el buque adonde no j Y comenzó a vagar, sol i tar io, m á s re-, 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 7.—Esta tarde estuvieron los 
Reyes en Aranjuez, Visitando las yegua-
das ds la real casa. 
Regresaron a Madr id en las primeras 
horas dp la noche. 
E n el expreso, que sale de Madr id a las 
a d j u d i c a r á n a ¡as instalaciones que a jui-
cio del Jurado lo§ merezcan, por el orden 
precitado. 
Sección quinta : Jardinería.—Premios: 
primero, de 200 pesetas, y segundo, de 
ciento, a los dos mejores proyectos de par-
que, j a r d í n o motivo decorativo ejecuta 
ds dentro de la Exposic ión, siendo el prin 
cien pesetas 
iones más no 
flores en ma-
rami^ion^ narlamentariaj soledad, de hundirse en el encanto e m e n d ó nunca una nombra amiga. Y aquellos, Don-Alfonso ocupó uno de los vagones 1 cetas. 
pomisiones panameniarias. de sus propios pensamientos. Desde que,grandes tazonés de leche que de chico le ' de la real casa, enganchado a l expreso. I U n segundo premio, de 50 pesetas, a la 
Se lia constituido la Comis ión que h:i el barco z a r p ó del lejano puerto, apenas supieron a g lor ia , ahora t e n í a n un re-J Acudieron a despedirle a la es tac ión va- ins ta lac ión que aiga en .mér i to a las ante-
pugnante sabor de metal , de oro m a l - : ríos iminisros, las autoridades y algunos1 rieres. 
dito. . . * \ r^aluUnoe . I <Íoi>f»i 
t  r  
de los proyectos económicos . 
Sigue la disensión del proyecto de arren 
daimiento de las minas de Almadén . 
. El s eño r LA CIERVA termna su discur 
so, interumpado ayer. 
sa l i r man i fes tó que h a b í a n acordado tuna- B:i^tlóse V ^ Í ^ ,n f« v'eJ0 ,|p lo 9*2 
rar el lunes o t r a conferencia y que fTra5 «otó en su alma algo yerto, como si 
tó ía en el estudio de J^ase en ella un c a d á v e r ; de pronto,, su 
t i  fno el derrumbamiento de sus indoma-
*iSe cree que en la p r ó x i m a semana que- bles e n e r g í a s . Y encon t ró se extranjero en 
En nombre de lá Coumsión, le contesta d a r á aprobado el proyecto en el Senado. ^ Í H ^ Í ^ X I a d o p t a d o como su 
el señor CHAIPAÍPRIETA, el cual no ter 
mina su discurso, y queda en el uso de la 
palabra para m a ñ a n a . 
Se levanta fe sesión a las nueve de la 
nocBie. 
E L SENADO 
A las cuatro de Ta tarde se abre la sesión, 
Llegada de Lerroux. ; Ku , ^ , ^ g 
Procedente de Asturias y Galicia ha re do estamos a solas con nosotros mismos, 
gresado hoy a Madr id el señor Lerroux. en el instante solemne en que despierta 





Y con esta tragedia s ó r d i d a y misera-
bíe jiesando sobre él , hubo de huir de la 
aldea, donde no e n c o n t r ó amistad ni res-
peto, ni una muestra de conmise rac ión 
para su vida truncada. Y vino a la c iu 
dad, con un fatal designio, que val ía tan 
to como el morir . . . 
Todas las 'tardes pasea por el puerto, 
y su mirada «se clava con ansiedad infi 
h i ta en el horizonte lejano. E l pobre ro-
m á n t i c o que s o ñ a r a con una vida de amor 
y de divido, espera el buque que ha de 
conducirle de nuevo al p a í s remoto de 
donde vino. 
Rota la bella i lusión de su vida, vuel 
ve a l lá , con unas cuantas canas m á s on 
la cabeza, y una desolación terrible en el 
co razón , a seguir viviendo con el c adá -
ver de sus ilusiones que hay enterrado 
en el fondo de su alma. Y qii ién sabe si 
ahora h u e c a r á un refugio en los l ibins , 
y a l g ú n d ía . al azar, l e e r á - a q u e l l o s te-
na hle.s versos: 
l i r a 
palatin s. » Sección sexta: Industr ias derivadas — 
VVVVV\VVVVVV\'VVVV%AVVVV\'V'\'\'VVVVVVVVVVV,VVV'V\VVV\V\ ' ^•0i Industr ia de sericultura. I'i'piniüs.^pii 
mero, de cien pesetas, y segundo, de 50.— 
2.u, Industr ia de apicultura. Premios: 
; primero, de caen pesetas, y segundo, de 50. 
_ ¡3.°, Industr ia quesera y mantequera. Pre 
La Comisión organizadora ha acordado' mios : primero, de cien pesetas, y segnn-
la celebración de este certamen los d ías . do, de 50.—4.°, Industr ia de conservas ali-
21, 22 y 23 de presente mes en el local de meuticias. Grandes diplonnas de honor, 
la Expasiciión de la Alameda de Oviedo. | E n el primero debe rán ser manipulados 
Pasan ya de 20 los expositores inscrip- los. capullos de la seda a la vista del pú 
tos, con lo que queda demostrado que, a bíico. 
pesar de no terminar el plazo de admis ión ; En el segundo grupo se exhibirán ceras, 
hasta el d ía 14, promete ser m á s impor 
tante que los ya anteiuormentie celebrados 
por esta C á m a r a Oficial .Agrícola , lo que 
no tierw? nada de particuilar, dada la i m 
portanaia que va adquiriendo la agricul tu 
ra en nuestra región, que tanto se está be-
neficiando en la época actual. 
La Exposic ión se ce leb ra rá con afreglo 
al siguiente p rog rama : 
Sección p r imera : - Agr icul tura ganade 
r a . — C o m p r e n d e r á coleccionéis de plantas 
mueles y aparatos de la industria. 
Las conservas del grupo cuarto serán a 
base de producc ión hor t ícola y frutal. 
Concurso especial de crisantemos.—Los 
campeonatos establecidas en la Exposicumi 
de 1915 s e g u i r á n d i spu tándose en esta en 
las mismas condiciones, siendo compa» 
Mes con los d e m á s premios que se asignan. 
Premios: priimiero, de 150 pesetas, a ia 
mayor, mejor y m á s variada colección ae 
crisantemos que se presente ; segundo, ae 
bajo la presidencia del m a r q u é s de Alhu- Por 
cenias. 
Kn el banco azul, el minis t ro de la Gue-
rra . 
Escasa concurrencia. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R manifies 
ta que iha recibido un telegrama del m i -
nlistro de Gracia y Justicia, en el que con-
testa al ruego que d i r ig ió al Gobierno 
acerca de la persecución de(l contrabando, 
3̂  ruega que conste en acta con su agrade-
cimienito. 
OHDKN DKL DIA 
Se 'vota definitivamente el proyecto de 
ley de ¡habilitación de bases navales y 
puertos de reifugio. 
Las reformas militares. 
Contiimia Oa discusión del proyecto de 
reformas niiMitares. 
El s eñor SEDO interviene para alusdo 
nes, en nomre de los regionalistas. 
Trata preferentemente de las industrias 
a que afectan las reformas, y afirma que 
los regionaMstas se oipondrán a todo aque 
lio que no responda a una or ien tac ión na-
cional. 
Le contestan brevemente el señor SAL-
VADOR, en nombre de la Comisión, y el 
minis t ro de la GUERRA. 
I El general OCHANDO consume el se-
gundo turno en contra dle la totalidad. 
Apenas empezado su discurso, ruega al 
presidente que le reservle para la sesión 
p róx ima el uso de la palabra. 
Accede a ello la presideneda, y áe sus 
INFORMACION G E N E R A L 
E l asunto de los carbones. 
Una Comis ión formada por represen-
tantes de Vizcaya, L e ó n y Palencia, 
a c o m p a ñ a d o s por los señores ' m a r q u é s de 
Portago, B a r í inhero. Alonso Gul lón y 
otros, v is i ta ron al min is t ro de Fomento, 
para hablarle de la honda p e r t u r b a c i ó n 
que re ina en dichavs provincias, donde se 
nota una falta absoluta de c a r b ó n , de-
bido a la falta de mater ia l para su trans-
porte. 
en mérito'a la nertos no son los 'quo en perpetua .pratfsnses y de cultivos forrajeros, con es cien pesetas, a la que sif 
rca ímí i 1 pecificación en carteles buen visibles de la primera ; tercero, de 75 i pesetas, a 
premiios 
de 
V-V\VV^VV.VVV-1>.-VV^\IV-VVV\VVAXVVV\.VV\VV\VVVVIV-VVV\-V\ i :r verla con los ojos del alma, y s o ñ ó sus ojos; de aque í los ojos^que u n día se 
con ejla, y la arrió con amor r o m á n t i c o d i r ig ieron con afán a l horizonte impasi-
y salvaje, de l iombiv que j a m á s ' s u p o lo ble, mientras s o ñ a b a con la dulce ama-
que era amar hasta entonces. ¡ d a , con la t ie r ra de P romis ión . . . ¡que 
Y desde aquel momento fué su vida un no p i sa rá nunca j a m á s ! 
continuo penar por la bien amada, que | F . de Angulo Vázquez, 
él s o ñ a b a bella y pura, como c reac ión de 
Dios. 
Y buscó en la piadosa menti ra 
paisajes pintados, ;an bellos todos 
SOBRE EL DI CURSO DE ÜERANGA 
LA OPINION DE MELLA 
Nuestro colega i<Ei Castel lano», de Bur 
gos, publica una (interesante i n t e rv iú ce 
lebrada con el insigne orador señor Váz 
quez de Mella, en la que, tratando del dis-
curso úitlimamiente proinunciado por el se-
ñ o r Maura, en Beranga, d i jo así el ele 
cuente diputado tradicionalista; 
« E s t a m q s en momentos difíciles. Yo me 
temo una solución inesperada a esta i n -
cógni ta que se nos ofrece hace tiempo. 
¿ P o r q u é h a b l ó el señor Maura , que pudo 
dad que él ansiaba. Poco a poco fué 
creando en su f an ta s í a , con dolores de 
concepción , su M o n t a ñ a ideal. ¡Oh, as í 
deb ía de ser, como él se la figuraba, m u y 
noble, y m u y bella, y m u y pura: un po 
co salvaje, como campesina bravia, que 
no sabe de ma ldade í ; y se ríe» franeamen 
te y l lora sin fingir!... ¡Cómo la amaba. 
;:: ÍV;;; E l rasgo de un montañés. 
muy bien pasar ajn tratar de cosas difíci- fcómo sent ía la nostalgia de m cielo, y de 
les? Yo creo que de no haber ocurrido un su mar, y de su» pueblos, y d 
cambio brusco en nuestra ai tuación, Mau ' donde reinaba la paz!... R 
ra no se h a b r í a lanzado a hacer Jo que por 
patriotismio se Iba visto en la precis ión de 
verificar, y con esto se ha comprobado la 
existencia de esos manejos secretos, de esos 
trabajos de zaroa que tienden a llevarnos 
a la in te rvenc ión , a sacarnos de la neutra 
lidad. De esto debió enterarse el s e ñ o r 
Maura en su conversac ión con él Monarca, 
y, sorprendiido como el p r ímero de lo que 
ü c u i T í a , p ronunc ió aquel discurso, que no 
fué sino un gr i to de alarma lanzado a la 
opinión, para que .ésta se pusiera en guar 
dia y llegase a desbaratar lo» planes tra 
mados, o, en todo caso, a que se llevaran 
claramente a conocimdento de todos. 
— ¿ P e r o el señor Maura no cree usted 
que hizo afirmaciones en favor de aligunos 
de los beliigerantes? 
—No, i ieñor; se iha dicho que era a l i adó-
fllo por sus úil t imas declaraciones; yo no 
sus casumas, 
paz!... Kecordaba—so-
ñ a b a con el recuerdo—unos tazones de 
leche que él tomaba cuando era peque 
ño, o r d e ñ a d a de La vaca p o r - é l mismo. 
¡Con q u é placer Ihundía los labios en 
aquella leche t ib ia y espumosa, que ol ía 
a ú n a heno!... 
U n d í a , envenenado y a por el recuer-
do, tomó pasaje en un barco- que hab í a 
de conducirle a la M o n t a ñ a . Acomodóse 
en la proa y allí p e r m a n e c í a horas y ho 
ras, abs t ra ído , con la mirada febrli cía 
vada en la l e jan ía ignota, sin viv lu m á s 
vida que la suya inter ior , que era dul 
cemente dolorosa, atormentada por la-s 
arifilas Indecibles de un amor mís t ico y 
sagradet... 
* * * 
¡La Montaña! . . . 
¡Con q u é doloroso desgarro de todas las 
fibras de su alma, s a l í a n de .sus labio.s 
estas palabras que antes pronunci ira 
la 
Sabido es de todos los santanderinos que 
el chalet que ocupaban nuestros augustos 
visitantes dé muchos a ñ o s don Carlos y 
doña Luisa, no r eun í a todas las condicio-
nes de «confort» y comodidades necesa-
iliais para tan altos personajes, habituados 
a v iv i r en palacios &on todo eü lujo apete-
cible. 
En satas columnas, en diistintas ocasio 
nes, rogamos al señor alcalde, antes de 
comenzar el verano, que obligase al pro 
pietailio del chalet, donde tan ilustres per-
sonas h a b í a n de habitar en los meses esti-
segunda: Agr icu l tura genieral. mejor colección de plantas multíflo^St. 
ídera productos de cultivo de se compulesta por lo'menos de doce variei?. 
gun 
Sección 
—Compren era r ct s e cultivo e se c lesta r u - u « c i » u 0 ^ ~ ~ r - -, 
cano, de cereales, legumhres, granos y des. Copa y 50 pasetas, comipatible con 
plantas industriales, como remolacha azu , d e m á s premios, a la mejor colección 
carera, achicoria, aza f rán , etc., etc., y pa- crisantemos a la gran flor, Presen , 
tatas. Sólo p o d r á n tomar parte en esta macetas o en flore» cortadas. ^a.cú}e]Z. y 
Sección los agricultores de profesión (la-' c o n s t a r á por io menos de 25 varieaaae<s ^ 
bradores), y especif icarán en l a instala 
ción lia superficiie de terreno dedicada a 
cada cultivo y rendimiento por h e c t á r e a . 
Premios : p r ímero , de 200 pesetas, se 
gundo, de ciento, y tercero, de 75, que se-
r á n adjudicados a las Instalaciones m á s 
ümportantes ppr el n ú m e r o de' especies, 
variedades y mejores productos, a juicio 
del Jurado. 
Sección tercera: Horticultura.—Com-
p r e n d e r á exclusiivamente plantas y pro 
ductos de huertas. 
Premios: primero, de 175 pesetas; se 
gundo, de 125; tercero, die ciento; cuarto, 
cada variedad de tres ü o r e s . 
Los oremios en metál ico serán aaJF' 
cados en el acto de la clausura de ia * 
posidión; . pero las copas no se e.ntT<:°r ^ 
hasta su' a d j u d i c a c i ó n definitiva, o e] 
hasta que un mismo expositor 8*" ^ 
campeonato'tres a ñ o s se l̂liifl,Vpgg,3^ento^ 
1. ° Sólo p o d r á n tomar parte en la^x 
posición -los ganaderos, agricultores, 
t icuí tores , jardineros e dnldustnales ae 
provincia de Santander. . :nS. 
2. ° Para ser expositor se P^15^]-? 
cribdrse como tal , antes del U de 0 . rj 
de 75; quinto, de 50, y sexto, de 25, que se de 1910, en las oficinas de la Cámara 
Joaquín Lombera Camino, aspecto fueise otro del lanlentabte que ofre-
cía. 
Y nada conseguimos, y hasta tuvimos 
nuestro temor de que los infantes, moles 
tados de Sa falta de a t enc ión que con ellos 
sé ten ía , abandonasen nuestras playas, 
para Irse a v iv i r a otras donde pudieran 
estar m|ás cómodamen te , d e j á n d o n o s con 
1 Abogado.—Procurador de los Tribunale» 
VFd.ASCO. 9.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
el pesar de haber perdido h u é s p e d e s tan Partos—Enfermedades de la m u j e r — V í a s 
ur inar ias . ¡Instres y afectuosos. ' Afortuhadamente para Santander, uno 
de sus'hijos da la absoluta seguridad, con 
un rasgo de m o n t a ñ e s l s m o puro, de que 
la astanoia de los .Infantes dos Carlos y 
d o ñ a Luisa en Santander d u r a r á muchoa 
años . 
Don Angel Pé rez Elzagulrre, amigo de 
Sus Altezas, ha adquirido el chalet en que 
*MO« OE E S C A L A N T E . 1». 1 
! se palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
, éstofl veraneaban en el Sardinero, y se pro- Jj"1]6^66 de la mujer.—Inyecciones del 
Una m a ñ a n a h a b í a llegado, con el pe pone ejecutar í n él obras de ampl i ac ión y "06 V sus derivados. 
lio creo, no he visto esas declaraciones en 
su discurso. Es m á s ; si pudiera, h a r í a yo con vene rac ión , corno s i hablase de 
manifestaciones sobre el pensamiento del cosa m á s « a n t a de la t ierra 
señor Maura , que (habían de producir ex   .^ 
t r a ñ e z a . Lo que pasa es que, a la vista de che henchido de ilusiones y el a lma abier- de embellecimiento, que h a r á n de la quin- Consulta todos los d í a s de once y me 
lo sucedido, expuao lo que d e b í a de hacer- ta de par en par a la dicha. Como el ta un encanto, para comodidad de lo« In- dia a una, excepto los festivos. 
Pidieron los comisionado* qu« un r«- w, ímpidliendo en todo momiento lo» pía-• mozo que acnde a una cit-a amoroea, ^ fantes. B U R C O S , N U M E R O 1, 2.° 
Ricardo Buiz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A .d 
de la Facultad de Medicina de Mad^ 
Coneulta: de diez a una y de tres a e ^ 
Alameda Primera. 10 v 12—Telé^'10 
A B 5 L ! O I. 
Partos y enfermedades de la mvl6r 
Consulta do 
Génioz Orartañ, mimflro 




Especialista en enfermedades de 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electr íc idad me^ 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, ^ 
Oonsulta tf« diez a u n a . - W a d - R ^ ' 
ElL. PUEBLO CANTABRO 
1 pQseo de Pereda, 21, aboiundu el que He aqu í aihora el texto de los ar t ícu lob 
c- '-bé ítóotiado a la C á m a r a "-'O pesetas del cimvenio que se reliereu a esta cues 
uo ^l9ia¡lac¡óii, u hacerse bodio, previo t ión coacrala y en el que se funda el vano 
P0' je la cuota anual anticipada de 12 ataque de la postal a Franca y a ú n inae 
re 
PesV" La extensión de las instalaciones se 
fiiadn p"1" 'a Comisión organizadora, 
Iwc-glo al terreno de que se disponga. 
L.as instalaciones, liimpieza y v ig i 
.¡•i de !;ls n i i smaá son de cuenta del 
^psitoi") 110 perUiiitiendose ruinguna que 
r 1ei 
Viiua condicdonse tic cistéticu e ihigiene. 
l e a R! Jurado caliilicador tiene-facultad 
a alterar ¡a importancia de los premios, 
^mentar o diisininuir el n ú m e r o de ellos 
&0li{\do las circunstancias lo exigieren y 
l'llí'..l otorgar Jos ihonorificos que se donen 
P3. cáu ia ra CMl arreg!o a su 'Criterio. 
8 i « El ifallo del Jurado s e r á inapelable, 
-u Las dudas que se presenten en la 
ntícación dt>i reglamento o en los casos 
' ,> éste no previene se reso lverán , de eo-
l i t o acuerdo, por ia Comiisión organiza-
Jnra v i i Jin-ado. 
"no Todo expiiditor, por el heaho de ser 
•sC dbiiigxi a cumplir y acatar lio pres-
en csw- rBglamentio. 
¡•¡iiiunider, It? de tcbrciM de l'JKi, 
•por acuerdo de la Comisión organi/.ado-
el pie-¡dente, Snlrador Aja. 
' 1 ^ ^ v . v v V X ' W V » V V V V V V W \ ^ ' W V ' V V V I / \ . v l \ » V V W V i , - , v . v • 
,Ap|PERACINA DR. GRAU.—Cura ar 
•ritismo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. Ei 
rnejor dis.dvenie del ác ido úr ico. 
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SAN S E B A S T I A N 
l i É i i l o í s e o o r Birrot 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 8. (Mad ruga ña).—A 
jag^nce y media de la noche ha laüec ido 
¿j ministro de Gracia y Justicia, don An-
liuo Barroco. 
; Falleció rodeado <le su esposa e hijos, 
nuc --̂  c u o n i r a h a n ert San Sebastian. 
\ La causa de la muerte ha tildo una fle-
;;bitis aguda, que e&tois ú l t i m o s d í a s h a b í a 
Segado a adqu i r i r caracterefi alarmantes. 
I ¿lin embargo, no le i m p e d í a sa l i r a pa 
Leo wi carruaje. 
i Eeta tarde stilió a pasear con eu etipo 
ea; por la noche cenó bien, y de spués j u -
gó'un rato al tresillo con una de sue hijas 
y su yerno s e ñ o r Vega Seoane. 
A las once y cuerto ae re t i ró pai-a acos-
tarse, y entonces se sántio repentinamen 
.̂ te molesto. 
Lu familia, alarmada, l l a m ó inmediata 
mente a los médicos , los cuales se encon-
traron con una gravedad tan extrema, 
que la ciencia naoa p o d í a Ymcer. 
A kis once y media dejé de existir e. 
prohombre l iberal . 
Fué asistido en sus ú l t i m o s momentos 
pur ed p á r r o c o de San Vicente, don José 
¡Jotero E c h e v a r r í a . 
La noticia -del fallecimiento del minie-
tro de Cracia y Justicia, circuid r á p i d a 
mente por todo San S e b a s t i á n , causando 
profunda impres ión . 
lamediatamenie se pensonaron en la ca 
sa mortuoria el c a p i t á n general, una de 
cuyas bijas es nuera del l inado; las au-
toridades y todas las personalidades do-
nostiarras. 
Por dipueición expresa del s e ñ o r Barro-
hu, será enterrado en San S e b a s t i á n . 
El gobernador c iv i l , s e ñ o r López Mo 
ais, se a p r e s u r ó a comunicar a l minis t ro 
de la Gobernación la triste nueva. 
Se espera para el entierro l a decifiióh 
que ha de adoptar el Gobierno. 
Llegada del Rey. 
Hoy ee espera en San S e b a s t i á n a Su 
Majestad el Rey, que p a s a r á dos o tres 
días en la capital donostiarra. 
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España e Inglaterra, 
Los convenios de 1914. 
La Embajada inglesa ha íaoi l i tado a los 
periódicos ia .siguiente nota : 
"Se ha llamado la a t enc ión de esta E m 
fajada sobre una postal que se hace car 
cullar por E s p a ñ a , no por españoles , a lo 
que parece, sino por exiranjems deseo-
sos de crear animosidad contra Inglate-
rra o Francia, y en la que, tras de sentai 
algunas ahnnaciones falsas acerca de Gi 
tbralltai: y el Estrectho, se pasa a describij 
j el articulo 7." de ¿a declaración angio-
Irancesa de IDOÍ en tales t á r r m n o s , que 
í* la hace deuir lo contrario de lo que 
realmente dice. Se aJirma, por ejemplo, 
9jW di articulo 7.v del Tratado íranco-dn-
gws de IDdi, hetího sin in te rvenc ión de 
J^paña, no permite a los españoles que 
'W'Wiquen ni hagan obras es t ra tég icas de 
""iguua clase en la (parte de su lito 
P marroquí comprendida entre Melilla 
y 'ÍIS alturas que dominan la orilla de 
?edia del río Sebú. 
Gomo los lectores que no conozcan el 
wxto de ¡a d e c l a r a c i ó n a;*gloírancesa po-
«uan ser e n g a ñ a d o s por tales alirmcio 
J1"; ha parecido conveniente dar el. con-
¡enido exacto del a r t í cu lo en cuestión, asi 
como el del que le precede y el que sigue, 
'lúe completan su sentido, agregandev las 
igmentes observaciones pral iminares: 
, La deolaración angiofrancasa de 1904 se 
propuso zanijlar algunas diferencias que 
«e-üampo a t r á s exis t ían entre los Gobiei-
A .» ; ' 'ullré^ e inglés , principalmente en 
•'^ittos de fuera de Europa. 
• f asemejaba mnetho en este respecto al 
^uenor convenio a n g l o a l e m á n de 189U 
«cerca del Africa Central y del Sur y a. 
S t r a í " ' a'iglorruso de 19(17 sobre 61 Aaia 
fia r c'^rnenzaI,a Por estatuir que Eran-
cmio fn^'i l terra se r econocer í an recípro 
uDui n intere^es especíales v de j a r í an de 
cuse a la acción del otro en Egipto y 
Q u e c o s , respectivamente. 
IB,C0]M> Egipto es atravesado por e¡ 
( ' i i a,. Suez,.que icomunica el mar Rojo 
\ \ . . ' . AIt,diterráneo, y la costa Norte de 
.^"uecos domina el estrecho de Gubral 
'lúe une al Med i t e r r áneo con el Atlán-tico, pa re c ió c on v eni ente t u j i v c i w c i t i c ipreservar en 
taKv.1?61'^ Posibde el derecho a la liber-
e «'ansito de estas grandes v í a s m a r í 
In^0'1^1^'nacionales; con tal propósi to , 
r- «'«''erra se er^mm-nmio+i/. on nombre dei CÍOI.TP n i 66 cl>n^Pi'om(etió, en no 
de no LWcio,, HX no foriitioar el canal 
innl. ''z' .v Francia, en el del m a r r o q u í , a 
'^l.?. cun la co^ta m a r r o q u í del estre 
del A;1!,tjlJ;,ra.ltar n i las Inmediatas playas 
u ^ Atlántico. 
i¿4 '?eraráción- a ñ a d e que tal prec is ión 
^Pañn 11 a a 'las P0ses''nnes m a r r o q u í e s de 
tam^f' K el articulo que sigue inmedia mué 
•conct Cpncelr '.''''ermina que ambos Gobiernos varán con E s p a ñ a un convenio, con 
'^eresT- füllservar intactos los dereohos e 
La /^Pafioles en Marruecos. 
on Mar'10^11 ê â nueva zona españo la 
bio dp '•leoos ía« consecuencia de un cam-
Góhier "IUlJresi,>nes que s igu ió entre los 
fuella09 'fr'anciés e Ing lés , y dentro de 
a : ' Zl."la E s p a ñ a conserva su derecho 
i^s nH1-1*" fü'rtificacionies en sus poseslo 
^ Vé . lvas' a saber: Meli l la , P e ñ ó n 
ÍOitñna,' AllilUc-ernas y Ceuta misma, que 
ciio v'Va P01"0101» m á s angosta del Estre-
a fóriir adquirido, a d e m á s , el dereciho 
'era 1 , ' la boca del Sebú, en la fron-
•"•ern • 6 las zori'as í ' ^ n c e s a y española . 
'"'"' ian nto EsPaí 'a como Inglaterra re-
Parte. i f 1 deredho a fort if icar aquellas 
na) d l ^ ' e^eaho de Gibraltar y del ca 
loa (ie vrUez (Iue perteneden a los Sobera-
jo su ^a r ruecos y Egypto, colocados ba* 
^roteceón mpec tva . 
a-la propia Ing la te r ra : 
«Art. b.u Con el l i n de que quede asegu-
rado etü libre t r á n s i t ü por ei canal de Suez, 
ei Gobierno de Su Majestad b r i t á n i c a de-
clara adiiienirse a las esiipuiaciones del 
i'raaado de ¿i) de octubre de íüüti y convie-
ne en que isea puesto en ejecución. Que-
dando asi garanitido el libre t r áns i to del 
canal, dejara de ejecutarse la úilúma sen 
tencia dei parrato 1, as í como el p á r r a 
ío 11 del art. a.ü de aquel Traiaao. 
(El aludido convenio de Constantinopla 
de I88tí estableció que no se h a b í a n de eri 
g l r íortulicaciones en las m á r g e n e s del ca-
nai de buez, que debía quedar libre en 
tiempo de guerra.) 
7.° Con objeto de asegurar el libre 
Liunsito del estreoho de Gaorailar, los dos 
Gobiernos convuenen en no penmiUr la 
elección de lorthicaaiones u obras estraie 
gicas en aqueha porc ión de la costa de 
Marruecos comprendida, aunque s in i n -
cLuarias, entre Mei i l l a y las al turas que 
Mninman la oriha derecna del r io Sebú. 
ü s t a condición no se aplica, s in embar-
go, a las plazas que E s p a ñ a ocupa aciual-
inente en la costa m a r r o q u í del Medite 
r r áneo . 
H.0 Inspirados ambos Gobiernos en sus 
sentimientos de sincera amistad por E& 
p a ñ a , toman en espeoia i .cons iderac ión ios 
intereses que aquel p a í s deduce de isu po 
-.. ion geográf ica y de sus posesiones te-
i riLoiiiaies en la costa m a r r o q u í del Medi 
ct'í'ráneo'. 
Itespoi ,to a estos intereses, el Gobierno 
rrancjes se e n t e n d e r á con el Gobierno es-
pañol . 
Ex convenio a que se puede llegar sobre 
el asunto entre 1' rancia y E s p a ñ a s e r á co-
municado a l Gobierno de Su Majesiad br i -
tánica .» 
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Comis ión provincial 
Ayer celebró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don Euseuio Ruiz, 
asistienuo les vocales s e ñ o r e s Gut i é r rez 
Madrazo, l leda, Prieto L a v i n y Lastra, 
adoptanuo las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l recureio de don Cir íaco :Salceda, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de Ve-
ga de L i é b a n a , que le obliga a destruir 
el cerramiento de un terreno en el ba 
r r lo de Valcayo. 
— E l de don Benedicto Crespo, contra 
ei acuerdo del Ayuntamiento de Merue 
ío, cediendo una parcela de terreno a 
oon Benito Palacio. 
—'El expediente de exprop iac ión de te-
rrenos en el Munic ip io de Cabezón de la 
Sal, pa ra instalar un cable aé reo lia 
Heal C o m p a ñ í a Astur iana . 
Acuerdos. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n para l i t i ga r al 
Ayuntamiento de Villaescusa. 
—Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos 
para pago de obligaciones de i a Diputa-
ción uurante el ac tua l mes. 
— F u é resuelto el recurso de agravios 
promovido por la superiora de Carmeli-
báis Descalzas de M a l i a ñ o , contra la cuo-
ta que se impuso a la Comunidad en el 
reparto vecinal del Ayuntamiento de Ca-
ma rgo. 
— g u á ñ a admi t ida la excusa del cargo 
de presidente de la Junta admin i s t r a t iva 
del pueblo de Cervatos (Enmedio), que 
presenta don Venancio J o r r í n , por mot i -
vos de ealud. 
—Se contesta a la consulta que dirige 
¿1 Ayuntamiento de Torrelavega. referen-
te a la cons ignac ión que puede inc lu i r en 
su presupuesto para el a ro i t r io p rov inc ia l 
sobre e l vino. 
—Se acuerda devolver la fianza que te-
n í a consti tuida don Baldomcro Puente, 
para responder a la contrata de acoplos 
de piedra en la carretera p rov inc ia l de 
f r e n i l l o a Corbán . 
—Queda enterada la Corpo rac ión de la 
real orden estimando el recurso de alza 
da respecto a la capacidad de concejales-
del Ayuhtamiento de C a m a l e ñ o . 
—Se a u t o r i z ó al director facultativo del 
Hospital para a d q u i r i r varios medica 
menios con destino a" la farmacia del es-
tablecimiento. 
—Se aprueba la cuenta de dietas de sa-
lidas del director de carreteras provin-
ciales. 
— S e r á devuelta a su madre una n i ñ a 
acogida en la Inclusa provinc ia l . 
—Quedan admitidos en la Casa «de Ca 
r idad una anciana y una n i ñ a - d e la pru-
vinci . 
—Que se recluya en el Manicomio de 
VaUadolid a un presunto demente. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son la*, 
uias superiores que se labncan. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
P.OH TELEFONO 
Lo min¡otros de la Uniente en Atenas, y heimr¿ hecho dos oficiales y 202 solda-
,,, rnn*Pio de lo dos prisioneros. 
Dicen de Atenas que un ^ 0 » s e j ü V* ^ F/enie jHaaiano.-A-ctividad de ar t i l le 
dos los r e p ^ W ' ^ e ^ r í a fen% € a i ^ > . 
mu» ocwtin o n mirante nances j r a i u ^ i ,__ j „ - . ^ Í ^ , . . , A y . 0 
Los partidos de hoy. 
Anoche, y como estoba anunciado, lle-
garon los jugadores del « í za r r a» , de Ei-
Dáf, que esta tarde j u g a r á n u n partido 
amistoso con el <(Racing Club» de é s t a . 
En la es tación les esperaban gran n ú m e r o 
de sooios del Club, y la directiva del 
mismo. 
Ell part ido d a r á principio a las cuatro en 
punto, siendo la a l ineaoión l a dada a co 
nocer ayer, esto respecto al de Eibar. Ei 
de oasa sufre la var iación, de que Salinas 
j u g a r á , por fin, en su puesto de inter ior 
deredha. 
A las das y miedla en punto j u g a r á n 
los linifantiles «La t i e r ruca» y « S t r o n g m-
fantiiílj). 
E l segundo partido promete ser de los 
m á s bonito que se ha visto, pues ios elba-
n'eses representan ser del imismo peso 
que los nuestros. 
De boxeo. 
Ave'r recib.ió el presidente del <«Racing 
Club», una tarjeta del c a m p e ó n suizo de 
boxeo, M . Roguet, fechada en P a r í s , en la 
que solioita su linscripción en el campeona-
to español de boxeo, que diaha entidad de 
portiva organiza y que d a r á comienzo el 
próximo sábado , a las siete -y media de la 
tarde, en di Alcázar (antiguas Boleras). 
El sólo hecho de figurar inscriptos pa-
ra este canjpeonato" los cjélebres pugilis-
tas Roguet y Anderson, es una g a r a n t í a 
de que el éxito del campeonato va ser in -
menso. 
El «Racing» trabaja ahora activamen 
te para encontrar en Santander señores 
que conozcan bien la box, para que for-
men parte del Jurado, a s í como á rb i t ros , 
entrenadores, etc. 
Hoy se exihibirá en los Campos de Sport, 
el precioso cartel de t a n sensacinoal carni 
peonato. 
El cartel, dlibujado primorosamente, es-
tá editado a colores, y en él aparecen dos 
pugiliistas dándose un poco de leña. 
Esperemos, sin imipacientarnos, el tan 




L A I N Z . - M E R C E R Í A 
l A N P*IAN«ISftO, H U M E R O fff. 
que as ie t ío el a l i ran te f r ancés L 
ue Fournet . ha tenido lugar en la Lega-
c ión de Ingla te r ra . moHiflQ.J 
E l Consejo ha t ra tado de las medidas 
a tomar. 
Las decisiontes adoptadas son muy gra 
ves. 
Censura de la correspontiencia postal. 
Del nusma pumo notifican que ha si 
do eeLameciua poy ios anaoos ia ceubura 
ue la correspoiiuencia pootal. 
barco mgies nununio. 
Un teieg.ama ae i g n o r e s oice que un 
tíiinmanuo aieman na ecnauo a piyue ai 
u-asaua-nuco «tíriánGonia», ue ia compa-
nut ^ u u a m , en ei iVieo-nei i aiieo. 
K l .iespacno a u g u r a fUfl en ei momen 
to ae ia caaiotroie ei t r i tóa t ia iu ico no lie 
vana t ropaó a ooiuo. . , . . „ 
se hau oaivauo t r ipulantes > l ian 
pereciuo i ¿ . , , i • . 
.No se sane nada sobre el empleo dado 
al navia cuanuo tue cunado a pique. 
(d - i ancon ia» l ú e a u q u m u o por ei 
Gooierno a i pnuc ip io de m guona . 
r ue consLi uiao en i 'yne, en m i , era tie 
IS.iou tontNauad y teuia ZVA) nienos ae 
longituu; L a s maquinan comanan con 
una tuerza ue Z. Í IO canaiRtó. 
,p.ara. i a rtota mercante inglesa ha siWo 
una peruiaa m u y l a m é n t a m e . 
E l c a ñ o n e r o í r a n c é s «KigeL), torpedeado. 
Comunican de l -ans -que, un p e q u e ñ o 
barco nances, ei c a ñ o n e r o «rugei», eu 
cargado ae proteger la n a v e g a c i ó n comer-
eiai , me toipeueaao ei pasauo. uia z, por 
un s u n n i a i i . i ú aieman. 
Aumiue con gianues averúici en sus cal-
deras y tres ihoiñores m u e r t ó i , el cañone-
ro hizo irente a l enemigo tonas las veces 
que apaiaclo en la supenlcie uet mar . 
A i cano de hora y meuia ei suomarmo 
d e s a p a r e c i ó ; pero poco después voiviú a 
lanzar soore ©i «Higei» otro torpeuo, que 
le nevó media' popa y m a t ó cuatro honi-
ores. 
E l ((Rigei», que aun se conservaba a 
flote, s iguió c a ñ o n e a n d o al submarino has-
ta que este aesaparecio, al aparecer en el 
lugar del combate aos c a ñ o n e r o s de la 
escuadra francesa. 
E l Kaiser en el frente ruso.-
T e l e g r a f í a n de Amsteman que el K a i 
ser ha marchado pa ra el frente oriental , 
donde visi tara a l general von Lisingen. 
E l empréstito francés. 
S e g ú n dicen ae P a r í s , toaos los despa-
chos recibidos de provincias dan la bue-
na i m p r e s i ó n de que todos los departa 
memos r iva l izan en e m u l a c i ó n : de todas 
partes afluyen Las ó r d e n e s de compra y 
las suscripciones. 
E a nota oficial manifiesta que en Pa-
r í s , ' el p r i m e r día. de emprés t i t o , llevó 
enorme n ú m e r o de suscriptores a las Ca-
jas p ú b l i c a s de los estaolecimientos de 
crédi to y banca, donde se h a n m u l t i p l i -
cado las veai taní l las de susc r ipc ión . 
Todos los establecimientos han tenido 
a mucha honra r iva l iza r en p a t r i ó t i c a 
e m u l a c i ó n en este p r i m e r d ía del segundo 
emprés t i to de la defensa nacional. 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del ejérci to in-
g lés c o m u ñ i c a el siguiente parte ottciak 
« F r e n t e de Sa lón i ca .—En el frente del 
Struma, durante la jo rnada del ó de oc-
tubre y en la noche precedente, el enemi 
go no ha desplegado act iv idad alguna. 
Nuestras tropas han consolidado todo el 
tereno conquistado a l enemigo. 
E l tonal de prisioneros hechos en las úl-
t imas operaciones «se eleva a tres oficia-
les y 339 soldados. 
Duarante la m a ñ a n a , nuestra a r t i l l e r í a 
c o m e n z ó el bombardeo de Nevoljen y en 
seguida nos dimos cuenta de que el ene 
migo evacuaba la pos ic ión , que nosotros 
tomamos sin ipérdida de momento .» 
Un avión a lemán a tierra. 
Par t i c ipan de Amsterdajn que un 
av ión a l e m á n cayó , completamente des 
trozado, en los alrededores de Woewre. 
Muerte del general Miohaí. 
De P a r í s dan cuenta del fallecimiento 
del general Micha l , del cuadro de reser 
va y g ran oficial de la Legión de honor. 
Como general de divis ión, el general 
Miohal ocupó los cargos de jefe del Gabi-
nete de minis t ro de la Guerra, y coman-
dante del 12.° Cuerpo. 
T a m b i é n fué aniembro del Consejo Su 
perior de Guerra. 
Carbón para Italia. 
Hacen .saber de Londres que se trata de 
aprovisionar a I t a l i a de c a r b ó n . 
Los detalles de l nuevo acuerdo no tar-
d a r á n muchos d í a s en publicarse. 
E l Kaiser en el Cuartel general austríaco 
U n despacho de Amsterdam afirma 
que, según se dice en Viena, el Kaiser, 
con ocas ión del santo de Francisco José , 
ha visitado ol Cuartel general a u s t r í a c o , 
a c o m p a ñ a d o del mariscal Hindenburg." 
A i final de u n banquete que se celebró 
después , el archiduque Federico pronun 
ció un discurso, cuyo es este final: 
«Nosot ros aceptamos . nuestro voto del 
18 de agosto; nosotros no descansaremos 
hasta que nuestro deseo de una paz gio 
riosa se haga realidad: «Ni r ibus uni t is» , 
es l a divisa que nos l l e v a r á hasta el fi-
nal.» 
Ei Kaiser estuvo sentado a la derecha 
c Hindenburg a la izquierda del archiuu 
que. E l liaiser p a r e c í a de buen humor y 
es t rechó la mano a todos los invitados. 
E l torpedero francés «Gabion» y un vele-
ro inglés . 
De P a r í s pa r t i c ipan que l á ú l t u n a se-
mana el velero i n g l é s «Alice-Aleich» fué 
atacado por un submarino, obligando a 
la t r i p u l a c i ó n y a l pasaje a abandonar el 
barco, en' el mismo momento en que el 
t o r p é d e r o f ra i ícés ^Gab ion» c a ñ o n e ó a l 
submarino, ob l igándo le a sumergirse. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso.-—Ejército de caba l l e r í a 
del archiduque Carlos.—Cerca de Boado-
rozona rechazamos las tentativas de a ta 
que enemigas. 
' E jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo de Ba-
viera.—El enemigo in t en tó de nuevo rom 
per el frente de Norojovka y Zlota L ipa ; 
le hicimos muchos prisioneros. 
L n el í r e n t e del ejéroito del general von 
E r m o l l i , fracasaron cinco ataques del 
enemigo. 
A l Sur de M a k o r o í í ocupamos una po-
sición. 
En la Bolonia bay relativa calma. 
t i e n t e rumano.—Las tropas alemanas 
y a u s t r í a c a s , a l mando del general Fa l -
kennian, atacaron a los rumanos en sus 
posiciones fortificadas que se extienden 
a l Oes'le del bosque de los Espectros, y 
los desalojlaron y derotaron por com-
pleto. ' 
Cayeron en nuestras manos 28 caño-
nes, dos de grueso calibre y 13 m á s pe 
q u e ñ o s , y t a m b i é n dos oficiales y 220 sol 
dados. 
Todos los intentos de la i n f a n t e r í a ene-
miga fracasaron. 
Asimismo fracasaron otras 'tentativas 
en diversos puntos del frente.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comuxúeado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Lá noche t r a n s c u r r i ó relativamente 
Itranquila, con bombardeo rec íp roco en 
diversos puntos del fronte. 
Una escuadrilla de aviones enemigos 
a r r o j ó 23 bomDas sobre Ttelíort, s i n cau-
sar v í c t imas . 
Los d a ñ o s materiales fueron ¡¡nsígnifi-
i'antes. 
Durante la jornada de ayer, nuestros 
aviones realizaron vuelos de reconocí 
miento, en el curso de los cuales derriba-
mos un a v i ó n enemigo a l Sur de Perenne.. 
Un «a lba t ros» enemigo c a y ó vertical-
mente en nuestras l íneas , al Suj- de A l 
derville. 
Nuestros aviones a r ro jaron 3-4 bombas 
sobre la nueva es tac ión alemana de Br í -
^enville.» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar 
LO! General inglés , dice lo siguiente: 
«Anocüie rechazamos u n ataque con gra 
tvádés de mano contra nuestras posimones 
al Norte de Heaucourt L 'Abbayé . 
En el resto del frente nada que seña la r . 
Durante la noohe nuestras patrullas en-
traron, con éxi to , en algunas trinetheras 
enamliigas, 'en los sectores de Lpos y Ar-
mentieres. 
Los aviadores alemanes. 
Comunican de Zur ich que dos aviones 
alemanes han volado sobre ter r i tor io sui-
zo, siendo tiroteados por las tropas de 
observac ión . 
L a ofensiva rusa. 
De Petrogrado dicen que l a tercera ofen-
siva rusa comienza a abrirse camino a 
t r a v é s de la resistencia alemana. 
Los"combates, s egún las referencias ru-
sas, se l i b r a n con un encarnizamiento sin 
precedentes. 
¿Gestiones de paz? 
Un despaoho de Nueva York-dice que el 
«Evendng W'orld» afirma que muy pronto 
l l ega rá a Wkisington el embajador de los 
Estados Unidos en Ber l ín , M r . Geread, 
que viene encargado de una importante 
mis ión que se retaciona con la paz. 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
Comunican de Sa lónica el siguiente co 
municado del Estado Mayor del gene ra í 
Sar ra i l : 
«En di Struima, la violenta cóntraofen 
siva b ú l g a r a í u é rechazada por los ingle-
ses que ocuparon í»Ievolzen. 
E n la reg ión del lago Ruckovo las tro 
pas i ta l ianas tomaron l a ofensiva. 
Los servios c o n t i n ú a n la ofensiva en las 
a l turas de Vetrenik y Sovolo, avanzando 
sus elementos hasta el valle de Della-
vada. 
En el Dzerna y a l Oeste fuerte cañoneo . 
En la or i l la "del Presta los francesas 
han ocupado G e r m á n . » 
L a cruz de guerra. 
Dicen de S a l ó n i c a que se ha celebrado 
con gran solemnidad la impos ic ión de la 
cruz de guerra a .la bamlera de un regi-
miento ruso, cuya sección de ametral la 
dores q u e d ó aniquilada. 
El oficial que la mandaba, herido ae 
dos balazos s a lvó las ametral ladoras 
a r r a s t r á n d o s e , porque sus heridas le im-
p e d í a n andar. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si 
•Oliente parte oficial, dado por el Grai 
Cuartel general del ejérci to ruso: . 
«Al Este de Lemberg, en la r eg ión de 
Oetiaci-Gukolavce y en Milynovce, conti 
n ú a n las volentas batajlas. E l enemigo 
resiste obstinadamente a nuestra ofensi-
va por medio de contraataques. Hemos 
apresado a 15 oficiales, dos m é d i c o s m i l i 
tares y 522 soldados. 
En la región a l Sur -de Brzezany, y k\ 
Sudeste de Lemberg, nuestras tropas se 
apoderaron de ailgunasp osiciones enemi 
gas, y d e s p u é s de rechazar varios v re-
petidos contraataques de las tropas' ger-
manot urcas .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t i m o comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci to ru-
mano, dice lo siguiente: 
« E n los valles superiores de Tarnova, 
las luchas son violentas. 
El enemigo ataca con fuerzas superio 
res.en la • e g i ó n de Fogaras-Vladoni, te 
uiendo nuestras tropas que retirarse. . 
En el desfiladero de Cainoli , en el valle 
de Gíul , p e q u e ñ o s encuentros. 
En el frente del Sur de Dobrudja, los 
ataques de las tropas rusorrumanas pro-
gresan en el centro y en la izquie rda ,» 
E l reclutamiento en Inglaterra. 
La Comisión encargada de asegurar el 
reparto nacional de las fuerzas de .'a 
Gran B r e t a ñ a , declara que se han efec 
tuado nuevos l lamamientos de hombres 
para n u t r i r a \la vez a los e jé rc i tos .comba-
tienies y a las f áb r i ca s de municiones. 
E l minis ter io de Comercio ha pedido 
que se saque de las f áb r i ca s a los hom 
ores empleados en ellas innecesariamen 
te. Se considera, en efecto, que es posi-
ble mantener el rendimiento actual de las 
fáb r i cas part iculares por medio de una 
mejor o r g a n i z a c i ó n , aunque se ret ire un 
numero considerable de obreros de los 
que actualmente trabajan. 
El «Daily Malí» .dice que tiene motivos 
para creer que Lloyd George es tá m u y 
preocupado aitnom del asunto de la exten 
s ión de (la edad milii tar y dé la apl icación 
del servicio obligatorio a I r landa . E n fe-
.•na p r ó x i m a se a d o p t a r á a este propós i to 
una Uecision muy importante. 
El jeife del Estado Mayor General, sdr 
Robertson, ha pronunciado en Daiberby 
un interesante discurso, en el que ha d i -
cho : 
«Hemos adoptado ej pr inc ip io del ser-
vicio obiigatono, y queremos que sea to 
taimente aplicado. Nos fa l tan hombres, 
cada vez m á s hombres. Nos hacen falta 
ahora, pues l l e g a r á el momento en que to-
dos los liombres de que podamos disponer 
no sean bastantes. Esipero de las mujeres 
que nos a y u d a r á n , permíi t lendo sacar de 
ias f á b r i c a s a los homares út i les para el 
frente. Estamos dec id íaos a oontinuar la 
guerra ihas/ta la v ic tor ia ; pero par-a eso 
necesrtamos el esfuerzo de todos.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 8. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce ue la noene, el si-
guiente parte oficial, dado por el Grau 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruppreoh, heredero de Baviera.— 
C o n t i n ú a el g ran combate de a r t i l l e r í a en 
el Somme, que a l canzó t a m b i é n a l Sur 
del Ancre y se in tensi l icó al Sur del Som-
me, especialmente a ambos lados de Ber-
nandovillers. 
Entre el Ancre y e l Somme, nuestro 
fuego detuvo Jos ataques del enemigo ca-
si en el momento de ser iniciados, y fra-
que mandan loa generales von Bohen y 
von Karn ie r . 
Unicamente a l Noroeste de Seilly lle-
garon los combates a. corta distancia con-
t ra déb i les secciones enemigas que ha-
b í a n avanzado hasta nuestras l íneas . 
Un ataque f rancés , desarrollado en el 
frente Denicourt-Bernandovilleivs Lisson, 
en el sector que manda el general von 
Akl then , que conduce a Bernandovillers, 
se l i b ra ron encarnizados combates a coi-
la d ¡ r a n c i a , donde se dis t inguieron n ú e s 
tros regimientos de Sajonia, a l tener que 
rcsiistir los formidables intentos realiza-
dos por el enemigo en esta r eg ión durante 
todo el mes de septiembre. 
En los d e m á s pun ió? , 1 .¡s asaltan-
tes se estredláron ante nuestro niego. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—El n ú m e r o de p r i 
Rionerns hechos el 5 de octubre en Zat 
kow (Seret), se eleva a m á s de 300. 
Los ataques rusos continuairon ayer a 
ambos lados del Zlota L i p a y fueron 
ig u a Lm cn t e i e c ha z ad os. 
A l Sur de Mietzyrszow. fué avandona-
da u n a p e q u e ñ a pos ic ión avanzada. 
¡Al Sudoeste de Presoin fué recupera 
da, mediante un alfaque, una posición 
perdida ei 30 de septiembre.. 
Ejercito de caba l l e r í a del archiduque 
Carlos.—No ha ocurr ido n i n g ú n aconte 
cimiento de importancia. 
Frente de S í e d e n b u r g e n . — L a s tropas 
aliadas han progresado en todo el frente 
y persiguen de cerca a l enemigo, que se 
retira a, t r a v é s del bosque de Listerne. 
A l rechazar los altaques enemigos á am-
bos lados de Rotertun, hicimos prisione 
roe a dos oficiales y 133 soldados. 
A l Sur de Atfinger fueron arrojados los 
rumainos hasta la frontera de Silesia. 
Frente de los Ba lkanes .—Ejé rc i t o de! 
general Mackensen.—Lucha de a r t i l l e r í a 
activa en varios puntos entre el Danubio 
y el mar Negro. 
Frente de M a e e d o n i a . — A d e m á s de los 
p e q u e ñ o s ataques de i n f a n t e r í a , que fra 
casaron ante nuestras posiciones, recha-
zamos un fuerte ataque e n e m i g ó en el 
frente M o n a s t í r - F l o r i n a . 
La ciudad de Dedegeatch fué bombar 
deado por el enemigo durante la noche 
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R O Y JL L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M i RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Carlos Rodr ígM 'labello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
A l Norte de monte Madgiaro, progre- casó un movuniento d i r ig ido entre Les en su domici lo, Wad-Rá .8, 3, 3.° 
w m sa t i s í ac to r i amen te nuestros a taque», { Boeurf* y Boucthavesnee contra las tropas j Excepto domingos y días festivo». 
s in resultados rea les .» 
E l quinto empréstito a l emán . 
Comunican de Ber l ín que el quin to em 
prés t i to a l e m á n para la guerra ha alcan-
zando k c i f ra de 106.000.000.000 m a r 
coa. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejército 
• taliano comunica el siguiente parte on 
C l'cl ] *, 
« N u e s t r a ofensiva en la región monta 
hosa y dnfícil entre el Adlgio v Cimone, 
¡Hl ia í ^ éXÍt0 Pí l ra ^ tropa6 
En el macizo de V a n i nuestros alpinos 
se apoderaron ayer de la cumbre de la 
cota ¿456 , en el macizo de Pusa. 
L a guard ia enemiga , fuertemente 
atrincherada, fué aniqui lada. 
Hicimos prisioneros a una veintena de 
soldados entre ellos al oficial comandan-
te de la defensa. 
En las pendiente del al to Boite, elemen 
tos enemigos in tentaron u n asalto contra 
nuestras i l íneas; se les dejó ap rox imar v 
d e s p u é s fueron rechazados con tn-avísi 
mas p é r i d a s por el fuego de n u e í t r a ar-
t i l ler ía y ametralladoras 
0nEJi bo™b<irdeo. de la ^ r t i l l o r í a enemiga 
en el valle Travignolo, no impid ió a nues-
tras tropas reforzar sus posiciones 
t n ! 0 ire o y e r o n varios provee 
ib's lanzados por el enemigo, a l c a n ¿ a n 
do algunos edificios, uno de los cuales era 
un hospital mi l i t a r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
r . S n r " f , ^ 6 0flcia1' dad0 Por el 
Gnan Cuartel general del ejérci to f rancés 
a las once de l a noche, e., el siguienite: ' 
«A! Norte del Somme, la in fan te r í a f ran 
pesa ataco, en combinación e n el ejérci-
to bruamco, en l a parte del ^rente com 
prendida entre M o . , I i y . l .lavesnes, y 
l ian logrado enteramente todos sus obie-
ClVOS. J 
Sus l í n e a s han sido llevadas a 120 me 
tros al Noroeste de Morva.1. co r r i éndose 
el frente ai Oeste de lacresta de Seilly 
y ^ ' H y 6 ^ . ihacia ei camino de Bapaume 
a 2.000 metros entre Seilly y la l ínea Oes 
te y Sudoeste del bosque de Saint Pierre 
VUaai da donde se dir igieron a la cota 
I p l , a l Sur de Bouchavesnes. 
Dice que parece imposible que el zep-
pai in «L-dií», que fue el uernoauo, ve i -
a a ü e r o monstruo uel a i re , puuiera s u i n r 
tan f ác i lmen te J O S electos ue ia a ruuena 
terrestre inglesa. 
Lonstaoa ue seis motores, con una fuer-
za de '240 caoanos cada uno; ei motor da 
na 1.6UÜ revoluciones por nunuuj ; su ca-
pacidad era ue atí./»ü ineiros cuuicos. 
laja a rmado oe bu tunos lan/aijombas, 
dos c a ñ o n e s y cinco ametranauoras. 
lUm ios nompres que do t r ipulaban, 
pesaba oti toneladas. 
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POH IhiJKiíUNO 
Esperando al Nuncio. 
BARCELüiNA, 7.—Lomunican de Gero-
na que se iiacen granues piepcuaLivos pa-
ra rt-cmir ai Í N U I I C I O ue c u ^anudad. 
L a cuestión OIÚÍ papei. 
Hoy se h a n r e u ú i u o ios representantes 
ue ra prénisa catalana, acoruanuo u i n g i r 
un telegrama a ios senores moya y i-uca 
ue l e n a , encaiganuoies que no uejen ue 
act ivar ia reso luc ión ue ia l o r m u i a pre-
oentaua a l Lonsejo ue &suauo, el cuai ha 
u a ü o un miorrne í a v o r a m e , y expresan-
uoies su agrauecimiento y aunesion. 
Acoruarun tamoien ueciarar que el apo-
yo a oicna formula no quiere signincar 
que se aparten uel acuerno ue l a c r eac ión 
ue «ta uauiara de la prensa E s p a ñ o l a , que 
cantos oenencios na de reportar. 
S U S C R I P C I O N 
abierta a favor de los perjuuicauos en 
l a explos ión de l a lanemua," ocurruia 
en Puertochico. 
Pesetas. 
Suma anter ior 6^8,50 
Recaudado en el d ia r io «i^a Ata--
Laya.. i 15,00 
Tota l " 713,60 
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E n la Catedral.—Misas a las seis la p r i 
mera, hasta las ocho, cada meuia nu i a ; 
a las nueve y .cuar to , la conventual; m i -
sa a las doce. 
Por l a tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y m e a í a , oeno, ocho y meuia 
y diez. 
A las ocho y media, l a pa r roqu ia l coa 
p l á t i ca . 
A das diez, m i sa ly conferencia para 
adultos. 
Por l a tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media, d a r á p r inc ip io la 
función mensual que la C o n g r e g a c i ó n 
del Alumbrado y Vela a l Samisimo cele 
b ra todos los meses, estando Su D i v i n a 
Majestad de manifiesto, c a n t á n d o s e el 
Santo Dios, siguiendo l a e s t ac ión , Rosa-
rio, actos de uesagravios y m e d i t a c i ó n , 
t e r m i n á n d o s e con solemne reserva y ben 
dic ión con el S a n t í s i m o Sacramento. 
ü ci; sol ac ión .—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, la par roquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parroquia , con r e p a r t i c i ó n de 
vales de asistencia. 
A las once, c o n í e r e n c i a doctr inal para 
adultos, por el s e ñ o r cura regeiiie, doc-
tor don Manuel P e ñ a . 
Por l a tarde, a las seis y media, el rezo 
del Santo Rosario,, con Su D i v i n a Majes 
tad expuesta en el Sagrario y o r a c i ó n a 
San José , terminando con solemne ben 
. ^ i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sacra-
mento., 
Este piadoso ejercicio -se p r a c t i c a r á to-
dos los d í a s del mes de ociubre, con la 
misma solemnidad. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora . -
A las siete y inedia, s e r á la c o m u n i ó n 
general de las hermanas de la Venerable 
Orden Tercera. 
A las nueve, la par roquia l , con p l á t i ca . 
A las once y doee, misas. 
A las tres, doctrina a los n i ñ o s . 
A las siete, expos ic ión de Su Div ina 
1 iasta ahora hemos cogido Í00 prisio- Majestad, Rosario de l a Venerable Orden 
ñeros , de ellos diez oficiales, y quince Tercera, p l á t i c a a cargo del director, re 
ametralladoras. 'serva y p roces ión del Cordón, por el i n -
Las grandes concentraciones alemanas te r ior del templo, 
observadas a l Norte de Soillysel, han si- Anunciación.—Misas rezadas desde las 
do objeto del fuego creciente de las ba siete hasta las ocho, cada media hora, 
t e r í a s francesas. j ^ ¡a,s nueve, la pa r roqu ia l y de cate-
Vnva lucha de a r t i l l e r í a al Sur del quesis, con p l á t i c a 
Somme y en la o r i l l a derecha del Mosa. i A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
En el resto del frente, nada nuevo que q u í s t i c a para los n iños , 
s e ñ a l a r . » i A las once, misa rezada, y d e s p u é s de 
Obreros australianos. ' t e rminada l a misa, se r e z a r á el Santo 
El Almirantazgo ing lés anuncia que el Rosario y novena de Santa Teresa. 
Gobierno aust ra l iano ha ofrecido al b r i i A las once y doce, misas rezadas, 
t á n i c o cuantos obreros inteligentes nece-! Po r la tarde, a las seis y media, se ex 
site para la m a n i p u l a c i ó n del acero y las p o n d r á Su Div ina Majestad de manifies-
construccione© navales. t0f se r e z a r á la e s t ac ión , Rosario, ejer-
COMUNICADO S E R V I O ' Cidio del mes del Santo Rosario y novena 
De P a r í s comunican oficialmente que los de Santa Teresa, terminando estos cultos 
servios c o n t i n ú a n sus éxitos en el frente con Ia bend ic ión del iSant ís imo Sacra-
ba lkán i co . m e n t ó . 
« H e m o s ocupado las -posiciones de Bo- De semana de enfermos, don Antonio 
j a r d y - Pobro to l i i .» Gómez, Peso, 1, 4.° 
Venizelos, agredido. Santa Lucía.—Misas de seis a nueve. 
De Londres anuncian que ' a l pasar por cada media hora, y a las diez, once y 
el estrecho;.de ,Chios, l a s - b a t e r í a s griegas doce. 
de Fourkes, bombardearon el torpedero a, A las nueve, la parroquia l , con p l á t i c a , 
bordo del cual iba Venizeios. i ¡Por la tarde, a las dos y media, expli 
Hermanas de la Caridad a la Dobrudja. cac ión del Catecismo a los n iños . 
Dicen de Bucaresit que han salido para A las tres y media, Congregac ión de 
la Dobrudja gran n ú m e r o de Hermanas Hi jas devotas de Mar í a , 
de la Car idad, que van a formar parte de 'A las seis y media, Santo Rosario, con 
las ambulancias sanitarias. . el S e ñ o r de manifiesto y novena de San 
E l «L-33». ta Teresa de l e s ú s . 
La Agencia. Heuter publica interesan- Iglesia del Sagrado Corazón dle J e s ú s , 
tes detalles sobre el ú l t i m o zeppelin de- —Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
r r ibado en Ingla te r ra . media hora. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras. Mostaza TREVIJANO 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los niñee y de la muler. 
i 'ASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3r 
Teléfono númer» •21. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
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heproeauanu; . don Santiagu Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en R ú ñ a l e s : don Pedro 
EL. Í=»CJeBL.O CAISITABRO 
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L I C O R DEL P O L O DE O R I V E 
* E L P E R F U M E 
D ' E L I C I Q S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
( 0 ) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( 0 ) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ~ g 
Preferida por jas 
personas de-gusto] 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
A G U A DE P O L O DE O R I V E 
A las •siete, ka misa de onmun ión gene-
ra l para Hi jas de M a r í a . 
A las siete y media, la misa de l a no-
vena de la Virgen del Pi lar . 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, Congregac ión de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las doe y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a . 
A las seis y media, la función solemne 
de la novfna de la Vi rgen del Pi lar . 
En el Cairmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
. En las misas de seis y nueve, novena 
en honor de Santa Teresa. 
Por la tarde, a las seis y media, expo 
s ic ión de Su Div ina Majestad, es tac ión , 
Rosario, novena y gozos, t e r m i n á n d o s e 
con la bend ic ión del S a n t í s i m o y la Sal-
ve popular. 
En San Miguel.—Mfeas á las seis; ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de la doctrina a los niños . 
A las seis y media, expos ic ión de Su 
Div ina Majestad, Santo Rosario, ejercí 
c ió en honor de la Virgen del P i l a r y 
reserva, t e r m i n á n d o s e con cán t i cos p í a 
.do sos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misins rezadas a líSja 
seis, hasta las nueve y media, inclusive, 
execpto a las siete y nueve. 
Por la tarde, .a las dos y media, Cate-
quesis. • . ' 
A las seis y media, exposic ión, Rosario, 
m e d i t a c i ó n y o rac ión por la paz. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas a 
las nueve,, y ,se r e p a r t i r á la «Hoja pa 
r roqu ia l» . 
A las siete, se r e z a r á el Santo Rosario, 
como todos los d ía s . 
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Sección marítima. 
Pasaportado.—Ayer fué pasaportado 
para Bilbao, el teniente coronel de inge 
nieros de la Armada , don José Dorda, 
que vino a esta capital a inspeccionar 
los Irabnios de las gabarras que con 
destino a la Mar ina vienen construyendo 
tos s eño re s Corcho Hijos. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Joaquín del Piélago».—Pin- la ma-
ñ a n a e n t r a r á en este puerto, procedente 
de Cádiz, el a u x i l i a r de la t r a s a t l á n t i c a 
« J o a q u í n del Pié lago», conduciendo 120 
toneladas de carga general. 
/Después de a l i j a r esta carga, s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
Buques eniKrados.—El «Caiteron, de V i -
lla viciosa, con sidra. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , "en viaje a Sa 
y'annach. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilésl 
« M a r í a Mercedes» , en flijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en San S e b a s t i á n . 
M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San Sebas t i án . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Giión. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a Ga rc í a» , en Gijón.. 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón«, en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos én la Comandancia de 
Marina. 
De La C o r u ñ a . — V a r i a c i ó n del tiempo 
reinante. 
Semáforo. 
O.N.O. flojo, marejadi l la del mismo, 
cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,50 m. y 1,18 t. 
B.-i jama res: A las 7,12 m. y 7,38 i . 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesúe, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. I 
Suma anferiar 1.297,80! 
D o ñ a M a r í a Luisa Arresta ra in . . . 0,25 | 
D o ñ a Honorata Noriega 0,25 
U n a devota del Sagrado Corazón 0,50 
Don Salvador C a s t a ñ e d a 1,00 
D o ñ a Basilisa Arrizabalaga 0,10 
Don Antonio Acereda 0,10 
Don Claudio Acereda 0,10 
Don José Acereda 0,10 
Doña Cristina Acereda 0,10 
Don F r o i l á n M a n t e c ó n 0,10 
E l n i ñ o J e s ú s M a n t e c ó n 0,05 
Doña Josefa San Juan 0,10 
Don José Rívero 0,05 
Don Manue l Rivero. 0,05 
Don Antonio Rívero 0,05 
Doña. I n é s Torres.... 0,50 
Don Ricardo Rivero 0,10 
D o ñ a I n é s Rivero 0,10 
D o ñ a Dolores Rivero 0,10 
Don Salvador Aja 1,00 
Dofia Nat iv idad Llano 1,00 
D o ñ a M a r í a Aja 1,00 
Doña Consuelo Aja 1,00 
Doña Mercedes Aja 1,00 
Doña Asunc ión Aja 1,00 
D o ñ a E m i l i a Aja 0,50 
Doña Hermin i a Mazón 0,50 
D o ñ a Manuela Saro 1,00 
iDon ^Síjviano Guruaha r r i , pres-
b í t e r o 1,00 
Don L u i s Arbea, p r e s b í t e r o 1,00 
D o ñ a Benigna H e r r e r í a 0,25 
Don P ío H e r r e r í a 0,25 
S e ñ o r i t a s de B o d r í g u e z 1,00 
Don A r t u r o Pombo 1,00 
Don Fernando López Dór iga 1,00 
D o ñ a Paz Pombo de Dór iga 1,00 
Doña Sofía Dór iga 0,25 
Doña P i l a r Dór iga 0,25' 
Doña Paz D ó r i g a 0,25 
Doña Elena Dór iga 0,25 
D o ñ a M a r í a T e r e s a ' D ó r i g a 0,25; 
D o ñ a Josefa Dór iga 0,25 
Doña Concepción de la Cuesta.... 1,00 
D o ñ a Elena López 0,25 | 
D o ñ a Mercedes Cor ra l 0,25 
D o ñ a M a r t i n a Puente 0,25 j 
D o ñ a Ramona Aparicio 0,10 
Don M<artín Aparicio 0,10 
Doña Vic tor ia lAparicio 0,10 
Don Amen ío Quin tan i l la 1,00 
D o ñ a Mercedes F e r n á n d e z 1,00 
Doña Luciana Quintani l la 0,50 
Do» J o a q u í n Quintani l la 0,50 
D o ñ a A n í t a Quintani l la ,., 0,50 
Don Arsenio Quintani l la F e m á n -
idez 0,50 
Doña Mercedes Quin tan i l la Fer-
n á n d e z 0.50 
Don José Quintani l la 0,50 
Don A n d r é s Aldaluz 1,00 
Doña Justina Ca lde rón 1,00 
Doña Asunc ión P e ñ a 0,15 
D o ñ a Generosa Isla ; 0,151 
Don Manuel Sánchez 1,00» 
D o ñ a Carmen Rivero 1,00 
Don Luis Sánchez 0,50 
Doña Belén Quintana 0,-50 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n López 0,10 
Don Gonzalo Garc ía de Lago 1,00 
D o ñ a Ana de Calosía . . . . . 1,00 
Un devoto del Sagrado Corazón . 1.00 
D o ñ a E m i l i a Mona-r 1,00 
Doña F i n i t a Monar 0,10 
Doña Enriqueta Rulz 0,10 
D o ñ a Aurora Zubil laga. 0,10 
Don José Toribio. . . . 0,05 
Una sdrviente 0,10 
Una devota 0,25 
Doña Milagr i tos Mata.-. 0,10 
Doña Carmina G a r c í a Moreno... 0,10 
Doña Conchita G a r c í a Moreno... 0,10 
Doña Carmen Espinosa de Jos 
Monteros 0,20 
Doña Mar ta C r m M. Palazue-
ilos 0,25 
D o ñ a Fermina V i l l a r 0,05 
Doña. Serafina V i l l a r 0,05 
D o ñ a Ju l ia V i l l a r 0,05 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n V i l l a r 0,t)5 
Doña Guadalupe Vi l l a r 0,05 
Don Hermenegildo M u r í e d a s 0,05 
Doña R o s a l í a Eguren 0,05 
Pesetas. 
'Suma anterior 
D o ñ a .Ana Miuriedas 
Don P r imi t ivo Castillo 
D o ñ a Anacleta" Ochandiano 
Don Dionisio C a s a ñ a 
D o ñ a M a x i m i na C a s a ñ a 
D o ñ a Remigia Ochandiano 
Don Rafael G á n d a r a 
Don Felipe Eguren 
Doña Francisca San Emeterio... . 
Don Indalecio Eguren 
D o ñ a Generosa Eguren 
Don Evaristo Eguren 
Doña E n o a r n a c i ó n Luciarte. . . . . . . . 
Don Alejandro Eguren 
Doña Agueda Eguren 
D o ñ a Teresa Eguren 
Don Pedro Eguren 
Don Juan Mar t í nez 
Doña Marcelina Mar t í nez 
Doña Rita Mar t í nez 
D o ñ a Anastasia Mar t í nez 
Don Aquiilino Mar t ínez . . . 
Don Federico'Pardo... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Anastasio Pardo 
Doña Tomasa Gut ié r rez 
Doña Eugenia Pardo ( 
D o ñ a Josefa Eguren ,„., 
Doña Eufemia González 
Doña Plora I f i a r ra 
Don Aniceto Eguren 
Don Emi l io Hormaechea 
Doña E l o í n a Landa 
Don Manuel ide la Calina 
Don Vicente Argumosa 
Doña M a r í a Argumosa 
D o ñ a Mónica Argumosa 
Don José Gómez. . 
Doña Teresa H e r n á n d e z 
D o ñ a A s u n c i ó n Zulueta 
Don José Yagñe Zulueta 
Don "Luciano Centeno 
D o ñ a Tomasa Quintana 
La n i ñ a Milagros Centeno 
El n iño P e p í n Centeno 
D o ñ a Marta Quintanal 
Doña Rosario Centeno 
Don Justiniano F. Campa 
Doña Eladia F. Recalde de Cam-
pa 
Doña Paz F. Campa F e r n á n d e z . 
Don Fernando F. Campa Fer^ 
'nández 
•Don Justiniano F . Campa Fer-
n á n d e z 
























































C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
I .terlo» 






f K . . . . 
• Q y H . . . . 
^lno~'.1«ab!e5 per, Í0O F . . 
» > E . . . . 
» » D . . . 
> » C . . 
> » B . . . 
» » A . 
Exterior. 4 por 100 
Amortlzable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» s 4,75. 
Panco España 
» Hispano AraericaiK-






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias . , . , 
» 5 por 100 
brizas. i . . 
Canfrarc 
París 



































































B O L S A D E B I L B A O 
ACCIONES 
Crédito de la U n i ó n Minera, a 275 pese-
tas, precedente; a 270, del d í a , y a 260, a 
fin de naviiembre. 
Ferrocarr i l de La Robla, a 370 pesetas. 
Ferrocarriles del Norte de Espaíña, a 
357 peseltas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.770 y 1.785 
pesetas. 
Idem, fin corriente, a 1.780 y 1.785 pe 
setas. 
Idem, fin de noviembre, a 1.815 y 1.825 
pesetas. 
Idem, fin de dliciembre, a 1.850 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.465 pesetas; 
fin del corriente, a 1.485. 
M a r í t i m a Unión , a 1.230, T.235 y 1.240 
pesetas; fin del icorriente, a 1.245; fin die 
noviiembre, a 1.255. 
Naviera Vascongada, a 740 v 745 pese-
tas; fin del corrienite, a 750. 
Naviera Badhi, a 1.400 pesetas; fin del 
coiTieule, a 1.395, 1.415 y 1.420. ' 
Naviera Olazanñ , a 1.165, 1.180 y 1,185 
pesetas; fin de diciembre, a 1.300. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 700 pese-
tas, precedente,, y a 71;), del día . 
Vasco Can tábr ica de Navegac ión , a 735 
pesetas, precedente; 730, del día, y 735, 
fin de n ¡viiembre. 
Argent í fe ra de Córdoba, a 80 pesetas. 
Hmljeras del Sabero, a 710 pesetas, pre-
cedente, y 715, del día. 
iMinasde Vi l laodr id , a 420 pesetas. 
C o m p a ñ í a Vascongada, a 502 pesetas. 
Duro Feliguera, a 143 ipesetas. 
OBLIGACIí )NE> 
Ferrocarr i l de La Robla, a 79,25 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 103,80 por 100. 
Idem, de A^tur iasGaldcia-León, pr imera 
hipoteca, a 67,90 por 100. 
Idem de(l Norte de E s p a ñ a , emisión die 
1913, a 90 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, a 
101 por 100* 
Cambios del Extranjero. 
Londes dheq^e, a 23,66 y 23,65. 
Francos (no se iban cot ízado). 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
In te r io r 4 por 100, a 85,25 por 100; pe-
setas 12.500. 
Obligaciones ferrocarr i l .de Alar a San 
tander, a 104,75 por 100; pesetas-4.750. 
Idem id . de Santander a Bilbao, emi 
s ión de 1900 v 1902, a 80,50 por 100; pe-
setas-13.000. 
Idem Id de Bobadilla a A.lgeciras, a 
87,25 por 100; pesetas 9.000, precedente. 
Idem id . i d . del d ía , a 87,10 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem lAiyuntamiento de Santander, 5 
por 100, a 81 por 100; pesetas 37.500. 
Exterior, a 84,30 y 84,55 por 100; pese-
tas 30.000. 
vvvvvvvvvvv«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv« 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista del inciden-
te de ape lac ión , contra el auto dictado 
por el Juzgado .de ins t rucc ión de Santo-
ñ a , que d e n e g ó el procesamiento de San 
tos Solana y decre tó el de J e s ú s Delgado, 
en causa ins t ruida por descarrilamiento 
de un tren del ferrocarr i l de Santander 
a Bilbao, a consecuencia del cual se can 
saron d a ñ o s en un a u t o m ó v i l . 
El teniente fiscal, s e ñ o r F lórez de Qui-
ñ o n e s , y los letrados s e ñ o r e s Sánchez 
(V.) y Orliz Dou, informaron elocuente 
mente sosteniendo cada uno de elloíj las 
alegaciones expuestas en sus escritos de 
ins t rucc ión . 
^VVVVVTA,^AA.XV\A/VXA-^.A.^VVV^VVVAA.'V'VVVVVVVVV-V'V-VVVAA^ 
SUCESOS DE AYER 
sospechoso, fué detenido y conducido a 
las oficinas de la Guardia munic ipa l , pa 
sando d e s p u é s a disposic ión -del Juzgado 
de i n s t rucc ión del distr i to del Oeste. 
Chicos traviesos. 
lAyer fueron denunciados los chicos A n 
tonio G a r c í a y Santiago Diego, que con-
t inuamente molestaban a los obreros de 
una obra que hay en la calle de J e r ó n i m o 
P. y Sá inz de la Maza, rellenando con 
tadrra las zanjas que aquellos obreros 
a b r í a n . m 
En malas con a i clon es. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l a 
un carretero llamado José Pé rez , po r te-
ner un carro de los que t ransportan la tie-
rna que pocede del desmonte del teatro 
Pereda, pues a l pasar por la calle de 
Marcelino S. de Sautuola, se le bascu ló , 
interceptando el t r áns i t o por aquella 
calle. 
Un escándalo. 
Ayer, a med iod í a , un carretero llamado 
Lu i s Castillo, a l c i rcular con el carro por 
la carreiera de entrada a l palacio real , 
m e t i ó el vehículo por una cuneta y se 
h u n d i ó una de las ruedas, estropeando 
el pavimento, y cuando el guard ia le 
! a conse jó que fuese por otro lado, el ca-
' rretero le con te s tó sencillamente que i r í a 
"por donde a él le diese la gana, promo-
viendo, a d e m á s , un e scánda lo . 
F u é denunciado. 
Animal inutilizado. 
A l pasar por la calle de C a l d e r ó n un 
carro de caballo, guiado por S imón Ote-
ro, que iba en el in te r io r del vehícu lo , 
t ropezó con un carro de bueyes que v e n í a 
en d i recc ión contraria, resultando del t ro -
pezón uno de los bueyes del carro des-
cornado. 
Con este motivo, entre los conductores 
de 'ambos veh ícu los se en t ab ló u n a n i 
m a d í s i m o d iá logo , que cor tó el guard ia 
de servicio en aquella <*ív<ie, tomando no 
ta y pasando el parte a sus superiores. 
Una queja. 
Ayer tarde se presentaron en queja a l 
guardia munic ipa l de servicio en la ca-
lle de Carbajal, las profesoras de la es-
cuela de n i ñ a s establecida en aquella ca 
He, manifestando que continuamente una 
sirviente del piso segundo de la casa nu-
mero 5, se pemute a r r o j a r agua, que 
muchas veces cae sobre las n i ñ a s que se 
hal lan en el patio, o c a s i o n á n d o l a s algu-
nas molestias. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo de! d ía 7- t 
mayores, 26; menores, 19; kilo^i.* 66 
5.562. "e^mos, 
Cerdos, 5; kilogramos, 509. 
Corderos, 59; kilogramos, 47. 
P Q t á C , D 0 (ÍUE L 0 MAS M0nBn IlbLd. DEMOSTRADO Y RErnu 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE c? 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE pAf,A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPAn 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA D . 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
L a chatarra. 
Ayer, a las dos y media de la madruga-
da, el cabo y vigilantes del resguardo, en 
servicio de ambulancia, sorprendieron en 
la V ía Cornelia a J o a q u í n Prieto Elizal-
de, de cincuenta y un a ñ o s de edad, que 
llevaba dentro de "un saco un trozo de cu-
bierta de zinc, de unos 14 ki logramos de 
peso. 
Gomó el citado J o a q u í n no pudo probar 
la procedencia de aquel metal, y como 
Ho-' es necesario, para que una empre 
sa cualquiera dé u n rendimiento regular, 
atenderla mucho, y esto motiva grandes 
gastos de ene rg ía , que si no se reponen 
con pron t i tud , vienen seguidamente las 
enfermedades; por esto es necesario toni-
ficarse, antes de cada comida, con 15 o 20 
gotas de Hlpodermol. 
GRAINS D E V A L S 
es e l mejor laxante, de a c c i ó n suave y efi-
caz. Obra maravillosamente. Dosis uno o 
dos granos a l cenar. Venta en farmacias. 
Maíz plata, superior 
d e s c a r g ó en este puerto don Victor iano 
F. Balsera. Para compra de part ida, d i -
rigirse a sus almacenes, General Espar-
tero, n ú m e r o ' 4, bajo. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun, Atarazanas, 19. 
S e ñ o r Navedo, Puente. 
S e ñ o r Vega, palacio Club de Regatas. 
S I S " V E I V 1 > K 
un cafet ín, en sitio cén t r i co , por no po-
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
E L C E T V T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Venta de finca 
compuesta de dos casas y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), inmediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F. Gar-
cía Briz, abogado, Velasco, 
número 1 1 , 2.° , de nueve a 
doce. 
r i v 2 E n el periodo terciario y secun 
L L A » dario, D E R M A T I T I S INFEC> 
GIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em> 
pleadas hasta el día. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las cuatro de la 
tarde. 
((Los vamp i ro s» , sensacional jserie de 
aventuras. Hoy, tercera serie, titulada 
«El espectro». 
Palcos s in entrada, una peseta; buta-
ca, 0,40. 
L a p royecc ión s e r á amenizada por ua 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las. tres y media de la tarde. 
. L a pelicula sensacional titulada «Dia-
mantes y documen tos» y la intereeante 
pe l í cu l a de la serie «Corazón», titulada 
«El nau f rag io» . 
Entrada, 20 cén t imos . 
E L A L C A Z A R . — ( i r á n baile (IR cuatro 
de la tarde a nueve de la noche, ameni 
zado por la banda del regimiento de Va-
lencia, con yaliosos regalos a las señoras. 
-Palcos s in entradas, cuatro pesetas;-
entrada de caballero, una. 
L a Empresa se reserva ei derecho de 
a d m i s i ó n . 
SALON PRADERA.—Secciones desde 
las cuatro de la tarde. A las siete, sección 
doble de moda. De nueve y inedia a doce 
de la noche, continua. 
Estreno de las interesantes películas 
((El esp ía de W e s t e r l a n d » (tres paites) y 
«La d u d a » (tres partes). 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vie 
ta, uno y medio por ciento de ínteres 
anual . , 
Seis meses dos y medio por ciento anua. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la i^ta, IrM 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.1M 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. . 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
"El Pueblo Cántabro" : £ 
en el estanco del Boulevard 
Imprenta de EL PUEHLO CANTABBP" 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasa'es 
r V e e i o d e l a c a j i t a s 097^& p e s e t a s . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Al po; mayor: Pérez del Molino y Compañía -Santander. 
E N LOS T R A J E S Q U E S E CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de D I E Z a 
V E I N T E pesetas. 
LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1. 
N O I i 
9 
r - V i T H i U i <*« W. r Almonacld, Médico 
¿¿V 1% .• « " » n f 6 ' H i s u f ó » de la Infancia. 
sb r - . nqu i l i s - y t o s e s r ebe ldes 
v-fcJ¿ •'• d a ! o 8 c a t a r r o s agudos 
: y c r ó n i c o s 
. r t \ f :- ».. *é -Kan*».-- me fe* tém Élgiw^ÉNiá 
Depósito exclusivo y venta a l por mayor m Santander, «efioree P E R E Z D E L 
M O L I N O Y COMPAÑIA, plawi d« la« Eacue la» , y Wad-Ríi*, 5. 
E L M A T I Z A F O N 
viene a hacer una gran revoluc ión en el 
g r a m ó f o n o , matizando de manera perfec-
ta, siendo sus audiciones jnflnit-amenle 
m á s agradablee y a r t í e t i ca s , hasta la fe-
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo g r a m ó f o n o de bocina. 
¿ f r i e r e n uetedes o í r le? GARCIA (óp 
tico). 
Restaurant E l Cantabrio' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de La pob lac ión . Servicio a» la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
modprados. Habitaciones. 
Plato del d í a ; Arroz a la valenciana. 
PreparacÉ liiillíar y U la nrmeila 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Rustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
dafi las Academias mil i tares . 
Eatudlo vigilado.—internado ventajoso 
A L M A C E N D E VINOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 760. 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E HOY 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con'estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor RMere, de París. 
Las canas quedan admirablemente ^ 
ñ i d a s a la pr imera ap l icac ión «e,la *t£. 
, tu ra Nogalia, a base de extracto de con 
' zas de nuez. Maravil loso rebultado e 
I ofensivo en absoluto. Certificado de a" 
' i sis: 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas 
co, 11, J.•—Teléfono 411», 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
r i e H . t» . © 
g « O H . ( A l i o n s o X I I I ) . T > i m y me im v A l v u l r © 
® a t i p o - « t o » * M u t l i í * n í i j a e s r c C O ^ S I ^ I Í ^ Í * ! - © ! © 
Laboratorio Químico y Mlcrográflco Mi 
DE S A N T A N D E R 
tl « w 5iurrf»r , tirilla: (¡tu la musirá de ' ^ ¿ f 
ilfaUlal: « w ti mlmrra / ¿ n - ' l i ia-UJ'—^S^ 
PRECIO: W P * * ^ 
Los cabellos rublos co^^íLea,coD 
moso color, y se aclaran si se pápa-
la Manzani l la de I r landa , íam°6nera ^ 
rado vegetal para dar a la cca:Lcial p̂ " 
rubio pá l ido , fino y elegante, fcsp. ^bios 
ra que no obscurezcan los c ^ n e p ó e i 1 0 ' 
de los n iños . Seis pesetas fraeco. v ? 
P é r e z del Molino y Compama, "^pjvie-
pecial para t e ñ i r con los product ^ 
r e . — B E L T R A N : San Francisco, 
tander. 
Ostras higiénic^ 
de la Compañía Ostrícola de 
Depuradas por estabulaciói1-
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. . , 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Mué"8' 
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O A f S i T A B R O 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
0— L o s P o l v o s C a l b ' e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é cu la s , polvos de a lmi -
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 





2; j — Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n de 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
Í5Í°1— Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
4.° — Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas'las personas de una famil ia ̂ in el menor temor a que se 
contaminen. 
¡ S / j - Porque quien haga u n a v ida h i g i é n i c a y q u i e r a v r v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s v v e n í e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
• 
M e h a c o n v e n c i d o V d r y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes d e P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
pe «o""» «" Santander: Señoree Pérez del Molino y Compañía y señoree ViHa-rranoa y Calvo. 
Agtnte gentral en EB»aAa. Broguvrta de F r m l s M Loyarte. L«yoJ«, f.—tantcfcattltR 
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e s p a ñ o l e 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D * 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
DE LA 
C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 1 
A L F O N S O X I I I 
Su c ap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria : 
Para Habana, 2^0 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
que. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el ferrocarril , 285 PESETAS, 11 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque; 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clasns para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, siiendo el precio del pasaje, de tercera ordiina-
ria, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , e a l d r á de Santander el vapor 
u v e . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tai linea mm\ Mi el lorie i hm al Brasil y Kli de le Piat 
Hacia el 28 de octubre s a l d r á de Saniauder el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c ap i t án don E. APARICIO. , ! , 
Para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasaier s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
«ENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para m á s mformes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s H U i / b 
gg ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
•_ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
0 Serviolo mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el Tapara 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
r«greao desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
, Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 11, de Barcelona el 25, de Ma 
lm el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
.Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19' d e 0 1 ^ « i . ^ ̂  
d,8 Conifia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
|« 20 de cada mea, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
„ Servicio mensual saUendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
1 ^ Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Crttz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, SabamUa, Cura-
ao. Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
eracruz, Tampico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se rea l i z a r án los siguientes viajes a Mani la , salaendo 
vapores de Barcelona, e.i las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
á6 de noviembre, para Port-Saád, Suez. Colombo, Smgapoore y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO A , i 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc a el 3 de Aneante el 4. 
Se Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, M a z a g á n (Escalas facultativas) Las 
S^as, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
hental de Africa 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las eacalas da Canaria» y de la Penín-
^ lndácada9 en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
/.Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo v Lisboa 
^ultativa). para Ric Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
?? de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cana 
Ueboa, Vigo, Corufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
Servicio rágiÉ y U I P luje íesÉ M e r i Mana 
El 17 de octubre, a las cuatro ilp.la tarde, 6-ald.á del puerto de SANTANDER el 
moderno y ráp ido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.4(K) toneladas de desplazamiento y c n n s t r u í d o el a ñ o 1915. admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d ; impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, liene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de bañu , water-classei y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 36.—Teléfono 336.—SANTANDER 
rvxi /=\ B=3 
IMPORTACION DIRECTA 
Solaci 
e n e d i c t o 
9 
s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ciü de anís . Sustítwyg con gran ver:s- de gUcero-fosfoto de cal con CREO-
. . . i . SOTAL. Tuberculosis catarros rxln'-
ja el blcarbonaio en todos «ns wtr» % * m u J 
co* broR^mtlt y debilidad geK&Tnl.— 
Caja: 0,50 pesetas. ¿ Pre/ .. . '¿.5 . peseta» 
DEPOSITO: DOCTOR BENEWCTO, San « a u t í r d o . n ^ r o a M A C R K ; 
De venía sn la» prlnclpele* fartnscífts á t B . suda • 
& í / . : A ^ V > o í r * * Volteo v rorn^í 'a 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Fn la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admit iendo pasaje y carga p a r a H A B A N A Y N E W YORK. 
Fara m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 38.—Teléfono núm. 63. 
L A S O L I D E Z 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E 
COLOR, GRAN V A R I E D A D 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O fc PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
JBlanea,, número O.—Santanclei*. 
f S , . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y M O L D U R A S D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 —Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
U S s i r e f i i m i e n t o -
v No "se puede desatender esta • ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v ah ídos , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tón sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo 'tiene de-
mostrado en los 25 aftos de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au to r , -M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Í6EHGII DE POMPAS FUNEBRES 
DB 
A n g e l B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
« u s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos p o r te légrafo . 
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f i n 
J ^ t o a vapore» admiten carga en l a i condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^ « n e a U Compañía da ftlojarai«nto muy cómodo y trato eamerado, como ha acra-
' •» m dilatado wrvlaio Todoi lo • vapor*? tk^en telegrafía sin W l o i , 
MB 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
t u g u é s . 
Carbones'de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a - / ' 
Sociedad Hullera Esoañola. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D HUI.L.ERA ESPAÑOLA. - B A R O E U Q N A 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para Ilegal 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegar 
•i Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las !2,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, nra llegar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a 
las 8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a B i l -
bao a las 12,05 17,52 y 20,38, respectiva 
mente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a 
l&s 7.40 14 y 16,50, para l legar a las 11,35, 
17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, 
para llegar a las 9,30. 
.De Santander para M a r r ó n , a las 18,20, 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20,'para llegar a Ontaneda a 
i las 10',33, 13,14, 16,18 y 20,20, respectiva 
I mente. • • 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para l legar a Santan-
| der a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respec-
i t ivamente . 
SANTANDER-LCERGANES 
I Salidas de Santander para L i é r g a n e s , a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 
16,45 y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16. 
16,1, 17,42 y 20,44. 
Salidas de L i é r g a n e s pa ra Santander, 
a las 7,25 (correo), 8,20, 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, pa r a llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. , 
Hay un t ren de Santander a l Astillero 
a :las 18, qne llega a las 18,20. 
8ANT ANDER-LLANKS 
Snlldas rtp StuiiHiulér a I . I U I I R S R Ins 7.•I.» 
(correo), 13,20 y 17.20. para llegar a Llanas 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar R 
Cantar (ler ti las 11.8. Ifi.13 y 20.46. Los dn» 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DB LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14.50 y 
•8.15. para llegar a Cabezón a las 1S.I5. 16.J' 
7 . 
Sallrtat rtj» r.ftbfizrtn • \nn 7. y 17.̂  
para llegar a Santander a las 8,46. 15.E> 
r IM* 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
(Jueves y domingos y días de mercado er 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para Ue 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para l l f 
gar a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefla y Santander a la»i 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a la» 
i?.?0 y 16. 
SERVICIO POSTAL 
Administración principa Ide Correos de 
Santander. 
fJOKAS DE SERVICIO 
Impos ic ión y re t i rar valores declara-
dos y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
1 Lena certificados, de 9 a 13,30. 
Idem (Uro postal, de 9 a 13. 
Pagó de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahor ros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gu rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
d r i d , mixtos de Val ladol id y Astur ias , a 
las 10. 
Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y mixto 
de Llanes, a las 12,45. 
Correo Astur ias , BMbao, L i é r g a n e s y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
A los señores sacerdotes 
o caballeros so'os. 
Casa par t i cu la r cede gabinete amuebla-
do y con buen sol, independencia abso-
luta , a s e ñ o r sacerdote o caballero esta-
ble. Precio m ó d i c o . Plaza Vieja, 1 y 3, 3." 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetles, en" sit io cént r ico , pr imer 
piso, bien soleados, en casa particuilar. 
Razón en. la Admin i s t r a c ión de este pe 
riódaco. 
¿TENEIS CALLOS, I 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctof Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la .Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- • - - y Compañía y farmacias - - - -
Lo m á s elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
es el mejor para limpiar la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 315 cajitas diarias? • i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentí ír ícos, ¿no los lanzaría al 
mercedo con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
ésta y el jubón pomposo de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranca y Calvo. 
Concesionario para E s p a ñ a , licen-
ciado Cas tañedo . 
